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—INDIGNACION D E G A R C I A 
P R I E T O . — M E N T I S ROTUNDO. 
San Sebastián, 22. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha desmentido en frases 
enérgficas, reveladoras de verdadera 
Indignación, las afirmaciones hechas 
por el periódico de París '' Le Temps'' 
respecto a que la Reina Madre doña 
María Cristina se hubiese venido in-
miscuyendo en la política de Portu-
gal, recibiendo en audiencia al agi-
tador realista Paiva Couceiro y en-
tregándole cantidades para adquisi-
ción de armas y pertrechos de guerra 
con destino a la última intentona mo-
nárquica en Portugal. 
L a Reina doña María Cristina des-
de que ha cesado en la Regencia del 
Reino por mayoría de edad de Don 
Alfonso X I I I no se ha ocupado para 
nada de la política española, y me-
nos de la extranjera, observando en 
esto, como en todos sus actos, aun en 
los más íntimos y familiares, la má̂ s 
exquisita corrección, viviendo en ab-
soluto retraimiento sin otros estímu-
los que los de la caridad y la virtud. 
TRABAJO A L O S P R E S I D I A R I O S 
E N OBRAS P U B L I C A S . 
Madrid, 22. 
E l Ministro de Fomento, señor Vi -
llanueva, y el Director General de 
Prisiones, don Antonio Pérez Crespo, 
estudian la forma de utilizar a los 
reclusos de los presidios para cons-
trucción de obras públicas. 
Las líneas generales del proyecto 
serán sometidas a los Ministros en el 
primer consejo que éstos celebren. 
LA SUSCRIPCION POR L A S V I C -
TIMAS D E L O S N A U F R A G I O S 
E N LOS P U E R T O S VASCONGA-
DOS. 
Bilbao, 22. 
Tonva gran incremento la suscrip-
ción iniciada por la Diputación Pro-
vincial de Vizcaya en favor de las fa-
milias de las víctimas de los últimos 
temporales en las Provincias Vascon-
gadas. 
E n la última lista publicada figu-
ran el Conde de Heredia, con mil pe-
setas; la señora viuda dé Zabalburu, 
con otras mil; la Asociación de Na-
vieros, con quinientas, y los diputados 
a Cortes y senadores por las Provin-
cias Vascongadas, con doce mil. 
Los representantes en Cortes ofre-
cieron a la Diputación Provincial y 
Ayuntamientos que al reanudarse las 
sesiones en el Parlamento reclama-
rán que se realicen obras importan-
tes en los puertos principales de las 
Vascongadas, convirtiéndolos en lu-
gares de refugio para las embarca-
ciones pesqueras, a cubierto de los 
temporales que azotan comunmente 
a la costa cantábrica. 
L A H U E L G A E N L A S F U N D I C I O -
N E S D E L A F E L G U E R A . — R E -
C O N C E X T R A C I O N D E G U A R D I A 
C I V I L . 
Oviedo, 22. 
Los huelguistas de las fundiciones 
de L a Felguera han celebrado una 
asamblea en la que acordaron que 
una comisión de su seno se entrevis-
te con los representantes de la empre-
sa, a fin de obtener soluciones ^1^-
factorias que den término a la huelga. 
Los huelguistas, temerosos d3 que 
no se acceda a sus pretensiones 
apercíbense a declarar la huelgá ge-
neral, con el concurso de los mine-
ros. 
£e ha ordenado la reconcentración 
de fuerzas de la Guardia Civil en L a 
Felg-uera y lugares inmediatos. 
E N V I A N A D E L B O L L O . — E X P L O -
SION D E UNA BOMBA D E DINA-
MITA. 
Orense, 22. 
E n la casa de Domingo Casares, ve-
cino del distrito de Viana del Bollo, 
ha explotado una bomba de dinamita, 
causando destrozos enormes. 
Precédese a la remoción de escom-
bros del edificio, temiéndose que ha-
yan sucumbido víctimas de la explo-
sión algunos de los residentes en la 
casa. 
L A V E N G A N Z A D E UN MARIDO 
Oviedo, 22. 
Francisco Pérez, que llevaba va-
rios años residiendo en América, re-
gresó a su pueblo, la aldea de Man-
taras, en el concejo de Castropol. 
Al penetrar en su domicilio se en-
contró con que^su legítima esposa 
había dado a luz un niño. 
Exasperado y fuera de sí, sacó un 
revólver matando a tiros a la esposa 
infiel y al inocente niño. 
C A R I D A D 
L a Sociedad Vaseo-Navarra de Be-
neficencia, •en cirejiiar que publica 
mos en otro lug-ar d'e -este número, 
habla a todos los hijos de la Vasconia 
y de todos solicita caridad. La última 
traición del mar Cantábrico, que es 
pródigo en traiciones, ha costado tan-
tas vidas qne es acaso la más cara, la 
que deja más hogares sin apoyo y 
más niños y mujeres a la voluntad Je 
Dios. 
L a costa vascongada está de un 
duelo que no podrá olvidarse en ]ini-
chos años. A l cruzarla la tragedia, la 
hizo ver espectáculos horribles, hun-
dió en el mar centenares de infelices 
pescadores y llenó de inquietud deso-
ladora, que fué después desespera-
ción profunda, el corazón de esposas 
y de padres. Y después de estas horas 
de dolor, encontróse en los hogares 
que la galerna había conmovido una 
miseria inmensa, irreraediable, sin ca-
riños, sin abrigo y sin pan. 
Esta angustia ha dolido a toda Es-
paña ; en todas las provincias españo-
las se sintieron conmociones de amar-
<?um ante el drama del Cantábrico: 
en todos los hogares españoles huoo 
conmiseraciones y limosnas para los 
pobres hogares de las provincias her 
•manas. L a caridad acudió celosamen-
te a enjugar lágrimas y a paliar ago-
nías; y este hondo movimiento cari-
ñoso, de amor y de caridad, también 
ha llegado a América, donde hay una 
legión de vascongados que han perdi-
do en la catástrofe personas de su 
amistad o de su sangre. 
Esta confraternidad consoladora y 
esta unificación de sentimientos es 
lo que ahora se propone recoger la 
Sociedad Vasco-Kavarra. Entre todas 
las ofrendas con que se acude en Es -
paña a remediar la hecatombe, no ya 
por un deber de patriotismo, sino por 
un deber de compasión, de humani-
dad, de nobleza, debe figurar tam-
bién la ofrenda de los españoles— 
principalmente la ofrenda de los vas-
cos—que residen en América. Más 
que en las grandes fiestas nacionales 
de general regocijo, la compenetra-
ción y .comunión con el espíritu espa-
ñol deben notarse en estas horas tris-
tes, en que la patria solloza. 
E l gran montañés Pereda decía de 
•la galerna, que está acechando sus 
víctimas en momentos de quietud im-
penetrable, y que se echa sobre eilaci 
de repente: 
— E s la ira de Dios que pasa . . . 
Y a pasó la ira de Dios; ya llevó en-
vuelta en las olas la vida de los po-
bres marineros, que encontraron una 
muerte sin defensa cuando ganaban 
el pan con el sudor de su frente. Y 
ahora es justo que pase la misericor-
dia, de los hombres. 
Muy pronto el señor Presidente de 
la República enviará al Senado un 
interesante mensaje proponiendo la 
reorganización del ejército. 
Según parece, la campaña de 
Oriente demostró la conveniencia de 
establecer varias reformas para ma-
yor eficacia de las fuerzas armadas. 
Otras modificaciones necesarias se 
las han demostrado al general Mon-
teagudo su experiencia en el mando 
y su buen sentido militar. 
Si el mensaje cristaliza en ley, el 
ejército, compuesto de doce mil hom-
bres, constará de tres regimientos de 
infantería, uno de caballería, un cuer-
po de artillería de campaña y ame-
tralladoras y el cuerpo de la Guardia 
Rural. 
Por lo tanto, se suprimirá el cuer-
po de artillería de costas y se au-
mentará un regimiento de infantesa 
y uno de caballería. 
L a Guardia Rural formará una 
brigada de caballería al mando de 
un brigadier. 
Las otras fuerzas constituirán una 
brigada mixta al mando de otro bri-
gadier. 
Todos estos contingentes quedarán 
bajo la dirección de un sólo mayor 
general, general en jefe. 
Se organizará definitivamente el 
cuerpo de administración militar, al 
mando de un coronel y se reorgani-
zarán y aumentarán los actuales 
cuerpos de Sanidad, Jurídico e Ins-
pección. 
Dichas reformas nos parecen bue-
nas, por cuanto dan cohesión y uni-
dad a todas las fuerzas armadas, sim-
plificando su organización e impri-
miéndoles el sello característico de 
un verdadero ejército dedicado espe-
cialmente a cuidar de la paz interior 
según las necesidades del país y el 
modo con que aquí se hace la gue-
rra. 
También está a la firma del señor 
Presidente un decreto modificando li-
geramente los uniformes de diario y 
cambiando radicalmente el color del 
de gala, que en vez de blanco será 
azul. 
Nos alegramos de ello, por el bol-
sillo de los oficiales, que no ganaban 
para paño albo, y por la mayor se-
riedad que el color oscuro imprime 
siempre en los uniformes. 
B A T U R R I L L O 
Juventud Masónica," que es una 
muy culta revista consagrada a la 
propaganda de ideas que su nombre 
indica, reproduce un Baturrillo" en 
que me hice eco de ciertas protestas 
.suyas contra la inmoralidad reinante 
en los teatrillos que infectan la ca-
pital y, • particularmente, contra la 
conducta de un masón filosófico que, 
al decir del colega, explota ese fatal 
medio de corrupción de nuestras 
costumbres, 
Pero el colega se duele de que esa 
voz de aplauso a su campaña morali-
zadora, haya partido desde el pe-
riódico que ha sido siempre enemigo 
de la masonería/ ' Y ya en este pun-
to, buenas son unas observaciones. 
Cierto que nuestro querido Direc-
tor, católico fervoroso y convencido 
de que en países latinos, y en pueblos 
españoles principalmente, se ha fal-
seado el programa esencial de la ma-
sonería convirtiendo las logias en 
centros de conspiración, unas veces, 
y su prensa y su tribuna en ariete 
demoledor del catolicismo por medio 
de la frase violenta y el ataque per-
sonal a los sacerdotes, muchas veces, 
no podría ver con gusto que en el 
DIARIO que él dirige, que ha levanta-
do a inmenso nivel en la prensa de 
América y de que es copropietario, 
se ensalzase a una institución que en 
tierras españolas casi se circunscribe 
a atacar a la religión de sus simpa-
tías. 
Eso, que es natural, que es lógico, 
tan natural como no esperar que 
"Juventud Masónica" inserte traba-
jos demostrativos de la Inmaculada 
Concepción, o de la exactitud real 
del fenómeno eucarístico, no ha im-
pedido que al lado de nuestro Direc-
tor, luchando por ideales de ennoble-
cimiento y de grandeza humana, el 
gran Curros, y yo, y veinte más, ha-
yamos puesto inteligencia y corazón 
al servicio de Cuba, de la libertad, 
de la justicia y de la paz entre todos 
los hombres de buena voluntad. 
Esta observación es precisa, para 
que al César se dé lo que es suyo. 
Por lo demás, bien sabe el cultísi-
mo compañero que desde hace algu-
nos años, el cuidado preferente en la 
sección que redacto ha sido el de 
combatir la inmoralidad y velar por 
la pureza del hogar cubano, llamando 
al cumplimiento de su deber a los bue-
nos padres de familia y a los escrito-
res decentes; censurando la pasiva-
dad y la complicidad de autoridades 
y prensa , y manteniendo inquebran-
tablemente principios de orden so-
cial, dogmas de virtud indispensa-
bles para la fortaleza de la especie 
pensadora, y más indispensables hoy 
que nunca en nuestra patria, roída 
por todas las concupiscencias, mina-
da por todas las seducciones, muer-
tos los bellos ideales políticos de sus 
hijos y en franco período de des-
aparición como entidad histórica, al 
cabo de tan ímprobos trabajos por 
su independencia. 
Las decepciones, los desfalleci-
mientos y los pesimismos no se tra-
ducen, por lo menos en lo que a mí 
respecta, en deserción del puesto de 
combate y abandono de la bandera 
de regeneración; hemos de luchar has-
ta el fin, si no con mucha fe, con la 
entereza del que ha prestado un ju-
ramento ante su propia conciencia y 
contraído una obligación indeclina-
ble con su país. Lo que no perdura es 
la ilusión de la adolescencia, las prís-
tina creencia en el éxito, fiado al 
concurso de esos que, un día explo-
tan un teatrillo indecente, otro día 
injurian al viejo compañero sin moti-
vo, y otro van a las Cámaras y al 
Ayuntamiento, a votar leyes y tomar 
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LA MODERNA CONTADORA 
0̂185.83 
A M E R I C A N 
MODELO especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $ 99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grama, se anota el nombre délas 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
íos clientes. 
DESDE $ 90 Cy. puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
AMERICAN, de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes 
López y Sánchez 
OBISPO 119. TELEFONO A.2372. APARTAOD 818. K lANA. 
C 2916 alt. 15-20 Ag". 
¿Qííf6H es el que tiene siempre las últimas novedades en 
Corbatas, Camisas, Cuellos y Puños, Medias, Payamas é infini-
dad de artículos en el ramo de camisería, único á que hoy se 
dedica? La casa más chic de la Habana: la que el pú-
blico conoce con el simpático nombre de -
LA R E V O L T O S R - S a n R a f a e l 2 4 
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f f l I f O R M E ^ i 
SE solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes. . 
C 2659 
íi SIERRA VIVES" 
Calzada de Vives 135.—Habana. 
C 2879 gt-i5 
" E l ( T l a v e r 
"Trátales bú país 6e todas clases 
criados en sus envases, 
brutales extranjeros Injertados 
2 aclimatados en el país. 
'pida nuestro (Tatálogo Ilumina-
do, gratis, de 1512-1913. con des-
cripción y precios de más de 500 
clases de fosales. Iplantas de Sa-
I6n. árboles de sombra. Trutales, 
Semilas, etc. 
Somos los que mejor ̂  más bara-
to vendemos en Cuba. 
Ufábanos una orden como prueba. 
Armand y Hermano-A. Castillo núm, 9-Marianao 
C 290S 17.A» 
r>IARTO D E L A MARTNA.-JBdkiÓJl dp la tarde.—Agosto 22 de 1912. 
icuerdos, fomentadores de la corrnp-
Ú6n, protectores del vicio, favora-




"Cuba en Europa" dedica parte de 
su último número a hacer justicia a 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio, reproduciendo en grabados 
SM palacio, sus aulas, los retratos de 
BUS principales "directivos", y ha-
ciendo sucinta relación de su orga-
nización y éxitos, con motivo de la vi-
sita de Carlos Martí a la ciudad 
condal. 
Como ya comenté con encomio la 
conducta del comisionado y la cari-
ficsa acogida que le dispensaron, me 
limito a felicitar nuevamente al Cen-
tro de Dependientes de la Tlabann. 
L a revista católica "San Antonio" 
distribuye entre sus amigos ejempla-
res de " E l Correo Español," de Ma-
drid, en que se describe el homenaje 
rendido por los católicos de la corte 
de España en el teatro de la Prince-
sa, a la memoria del esclarecido pu-
blicista Marcelino Menéndez Pelayo; 
ese cuya muerte ha sido ana desgra-
cia inmensa para su país y una in-
mensa contrariedad para la cultura 
mundial. 
Supónese cuál habrá sido el senti-
do predominante en un acto realizado 
por creyentes en honor de un fervo-
roso, y ensalzado por publicaciones 
dradicionalistas. Pero merecidísimas 
son todas las justicias hacia el insig-
ne crítico e historiador, legítimas to-
das las admiraciones, y espléndida 
fué, desde el punto de vista literario, 
la fiesta de L a Princesa. 
Sólo el discurso de ese primate de 
la oratoria que se llama Vázquez Me-
lla, hubiera sido nota gloriosa de un 
homenaje sentidísimo. 
"Cuba Opportunities," comentan-
do las noticias de reelección del ge-
neral Gómez, termina así un tra-
bajo: 
" O los conservadores, o la ane-
xión. "Ecco il problema." 
No está dicho exactamente. Si en 
vez de los conservadores viniera la 
anexión, Inmediata, completa, con-
servando nuestra personalidad de Es-
tado libre de una confederación 
grande, todavía podíamos discutir. 
E l problema es este: o los conser-
vadores, o la intervención económica 
y la ocupación militar. Y con ellas, 
la anulación de la pequeña soberanía 
actual, el menosprecio, la arbitrarie-
dad, tal vez levantamientos rebeldes, 
tal vez sangre para ahogarlos, y todo 
perdido y todo deshonrado, hasta que 
nuevas generaciones, adaptadas al 
medio, cambien la historia de Céspe-
des y Marií por la de Washington y 
Lincoln. Y ya eso sería desgracia 
horrible y vergüenza inmensa. 
Hagamos la última prueba, o escri-
bamos como el suicida la última 
carta. 
R á p i d a s 
Bendigamos al fuerte cuando, so-
breponiéndose a sus egoísmos, usa de 
su fuerza en defensa de un desdicha-
do. Tienen momentos de lucidez los 
locos ¿y no habían de tenerlos de no-
l leza los de arriba? 
— L a integridad del carácter no 
consiste en su dureza, ni ha de ser 
agresiva o temeraria. Se muestra, 
no haciendo esfuerzos por halagar a 
nadie, sea cual sea el precio de los ha-
lagos. 
—Después de una revolución no 
basta perdonar; falta un poco de ol-
vido. Los pueblos equivocados que 
hacen sangre en sí mismos, se curan 
con el apagamiento de suc rencores, 
y éstos no cesan del todo si no olvi-
dando. 
— L a competencia : he ahí el pro-
greso. Pan para todos: he ahí la 
justicia. Luchar por sí mismo y ven-
cer sin lesión del ajeno derecho: he 
ahí el mérito de un trabajador inte-
ligente. 
—Cuando te sientas acometido de 
un vivo dolor moral, o de ta situa-
ción avergonzado, mira hacia abajo 
y te consolarás. 
Generalmente nos consideramos 
más infelices de lo que somos, por fi-
jar ía mirada en las alturas. 
— E l voto de los célibes y de los 
analfabetos, decidiendo en la admi-
nistración y efectos pedagógicos de 
las escuelas, es otro de los disparates 
de la democracia. 
—No haya retraídos: m el trabajo 
de renovación y desarrollo del orga-
nismo social, precisa el traVajo.. de 
todos, como en la obra de crecimien-
to y conservación del organismo in-
dividual ha de cooperar hasta la úl-
tima célula, 
JOAQUIN N. ARAMBüRTT. 
hington nada favorable al reeleccio-
nismo. 
Y hoy infnrraa "YA Comercioj'* 
Por conducto que estimamos fide-
digno, hemos sabido que el Presiden-
te Gómez recibió ha'ce algunos días 
una carta del prcsidontc de los Esta-
dos Unidos, en la que éste le aconseja 
"amigablemente" que no pretenda ir 
a la reelección en las elecciDnea pró-
ximas, y en la que le decía que el doc-
tor Zayas era, a su juicio, el liberal 
má» capacitado para sucederle. 
©sta es, se^ún nuestro informante, 
la causa de que el liberalismo haya 
entrado por la vía de la pretendida 
unificación sobre la base de acatar y 
reconocer como intangibles bs acuer-
dos de la Asamblea del 15, y muy se-
ñaladamente el de la candidatura del 
doctor Zayas. 
Asegúrase que en vista del "frater-
nal" consejo de Mr. Taft, no sólo 
el general Gómez ha sacrificado defi-
nitivamente sus viliareños propósit-oosi 
de reelección, sino que los demás as-
pirantes a la presidencia de la Repú-
blica se han sentido "muertos" en 
virtud de la expresa recomendación 
de Mr. Taft. 
¿Eso es verdad? 
Dedazeamos entonces que la unión 
liberal bajo la candid a tura de Zayas 
no ha nacido aquí. 
'Ha sido fruta importada de Was-
hington. 
LA PRENSA 
" E l D í a " y " E l Mundo" dan por 
muerta la unión liberal y cantan 
un responso a su cadáver. 
" E l Triunfo" celebra con repiques 
de gloria la definitiva, la triunfante 
unión. 
Nosotros opinamos que " E l D í a " y 
" E l Mundo" quieren matarla previa-
mente. 
Y que " E l Triunfo" le da el alta 
de salud anticipadamente. 
E n realidad aun está enferma de al-
gún cuidado la unión liberal. 
No se ezplica'ban algunos el cambio 
decidido del General Gómez en favor 
de la candidatura de Zayas. 
Nosotros lo atribuíamos a su inque-
brantable propósito de no ir a la 
reelección, de unir el partido liberal 
y de acatar los acuerdos de la Asam-
blea Nacional de Abril. 
Pero no sabemofi si fué la malicia o 
la realidad la que olió y distinguió un 
consejo o una advertencia de Was-
" ' E l Comercio" comenta la infor-
mación de su corresponsal sobre las 
interesantísimas hazañas de la policía 
de ¡Nueva York. 
Dice el colega: 
¿Dónde están las virtudes de ese 
pueblo para que nos inspiremos en él \ 
¿Con qué derecho se le invoca cada 
vez que ocurre entre nosotros algo in-
significante, que en nada varía nues-
tra cualidad de pueblo civilizado ca-
paz de gobernarse por sí mismo? 
L a corrupción, el robo, la prevarica-
ción y el crimen i todo esto anidaba en 
la policía de Nueva York. Compárese 
a la nuestra con todos sus defectos, 
que los tiene y no debemos ocultaiios; 
dígasenos qué oficial de nuestra poli-
cía tiene aquí el "valor" de imitar al 
tristemente famoso Becker. Compáre-
se nuestra Sanidad con la americana, 
que existiendo casos de 'peste bubóni-
ca en Puerto Rico los ocultó facilitan-
do así el incremento de la epidemiia en 
la Antilla hermana y contagiándonos 
a nosotros. Dígasenos por qué se nos 
amenaza casi a diario como se amena-
za al niño con el "coco." y por qué el 
gobierno de la Casa Blana se inmiscu-
ye en nuestros asuntos, hasta en aque-
llos que no debe y que por excesiva 
tolerancia del P^jecutivo se le permite. 
A pesar de todo ello Cuba es la que 
le ^a enturbiado el agua al lobo ame-
ricano. 
Y Cuba debe perecer. 
¿En virtud de qué derecho? E n el 
de Filipo el maeedonio para devorar a 
Grecia; en el de Rusia. Austria y 
Alemania para repartirse a Polonia; 
en el del mismo coloso americano para 
quedarse con Puerto Rico y Filipinas. 
Y sobre todo en el de la Enmienda 
Platt que resguarda y protege la so-
beranía de la República para satisfac-
ción de Cuba . . . y ipara beneficio y 
conveniencia del tutor. 
lOuando suene la hora (parece que 
la empiezan a tocar Taft, Roosevelt, 
Wi'lson y Root.) quiera la suerte li-
brarnos de las oscuras fauces de la E n . 
mienda. 
'Escribe " E l Triunfo" después de 
comentar al DIARIO, a " E l Comercio" 
y al "Avisador Comercial" sobre el 
peligro americano; 
•Nosotros que no por amigos dfel go-
bierno liberal sino a título de cuba-
nos no podemos oir sin protesta las 
amenazas expansionistas, y que lo 
mismo pensaríamos y sentiríamos es-
tando en el Palacio de la Plaza de Ar. 
mas el general Gómez o el general Me-
nocal, tenemos derecho a pedir a nues-
tros compatriotas, a cuantos tengan 
a honra ser cubanos que no coopere.u 
con sus pasiones ni con sus propagan-
das a la infame labor de los que bus-
can el modo de. atropellar la libertad 
cubana y quieren a'l mismo tiempo 
quedar en buena postura. 
Frente a esos ensueños de piratas 
no deben haber más que cubanos dis-
puestos a defender la patria.con la 
voz, con la pluma, y si desgraciada-
mente llegara el caso, on el rifle y el 
machete. 
Que no •llegue nunca ese caso del 
"rifle y el machete." 
Para morir, siquiera sea gallarda-
mente, siempre queda tiempo. 
Se defiende mucho mejor la patria 
dedicando a una administración orde. 
nada el tiempo que se malgasta en 
fatigosos y egoístas escarceos de una 
política sin fe, sin alma, sin ideas; 
clarvando en la picota de la traición 
a los mercaderes del agio o del pa-
triotismo que como amparo de sus co-
dicias invocan la omnipotencia del 
Alá americano; requiriendo al acomo-
daticio tutor con la fuerza soberana 
que dan la razón y la justicia sobre 
los deberes y responsabilidades que 
olvida desde el trampolín de la En-
mienda. 
Así se habrá cumplido al menos con 
la dignidad y el honor. 
e i s i ü f l Ü E I E S 
UN HALLAZGO 
Casi siempre ¡oh desventura! 
ayunaba Luis De Beche 
poroue no encontraba leche 
fresca, sana, limpia y pura. 
Más hoy ya dejó el ayuno: 
la encontró en la lechería 
" L a Verdad," Jesús María 
número setenta y uno. 
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Testimonio de pésame 
El Presidente del Centro GftUegO, 
nuestro distinguido amigo don Jesús 
Rodríguez Bautista, ha dirigido al se-
ñor Presidente interino del DIARIO la 
siguiente carta, que en cuanto vale 
agradecemos: 
Eahana 17 de Agosto de 1912. 
Sr. Emilio Alvaré, Vicepresidente 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
La Muerte ha proscripto para siem-
pre a un luchador infatigable y a un 
español ilustre por su clara inteligm-
•eda, su laboriosidad, sus grandes virtu-
des y su reconocida hombría de bien. 
D. Casimiro Hercs, ha caído para no 
levantarse jamás, allá en el poético rin-
cón en que vió la luz primera y a don-
de había ido a reclinarse en busca de 
sosiego, eje renovación de alientes y re-
paración de energías. 
E l Presidente de la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA que hoy se llora, 
en pérdida imparable, en esa gran ca-
sa de la Prensa, dejó de existir, segu-
ramente tranquilo, casi dichoso, al re-
cordar que aquí, en esta Antilla, y en 
lo más céntrico de su capital, dejaba 
consolidada por su esfuerzo y su pa-
triotismo la institución ingente que el 
DIARIO representa. 
Don Casimiro, indudablemente, dejó 
sus últimos alientos con la serenidad y 
el valor abnegado de los que, predesti-
nados, caen, después de haber 'cumpli-
do con un deber patriótico levantando 
un templo a la Cultura y al Patrio-
tismo. 
¡ Cultura y Patriotismo significa «1 
DIARIO DE LA MARINA, el sueño de oro 
de las últimos años de la vida del buen 
desaparecido! 
Estos momentos son de verdadero 
dolor para los que con él compartieron 
las asiduidades y los afanes de la direc-
ción suprema de esa poderosa institu-
ción periodística; y reconociéndolo así, 
esta Sociedad que tengo el honor de re-
presentar, y que no podía ser ajena a 
la obra nobilísima del finado, recono-
ciendo su labor patriótica, enaltecedo-
ra del nombre de España aquí, debe 
hacerse solidaria en el profundo pesar 
que al DIARIO embarga, y por ello, esta 
Presidencia, en nombre del Centro Ga-
llego de la Habana, viene a rendir a us-
ted el testimonio más sentido de con-
dolencia en tan justa tribulación. 
Es de usted con la mayor cordiali-
dad. 
JESÚS R. B A U T I S T A , 
Presidente. 
Habana. 20 de Agosto de 1912. 
Sr. D. Jesús Rodríguez Bautista, 
Presidente del Centro Gallego. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: Xo sé có-
mo demostrar a usted el profundo 
agradecimiento a que me obliga el 
contenido de su atenta comunica31 ón 
de fecha 17 del actual en ]« 
presa en nombro de osa gran ^ ^ 
ción el testimonio de pésame m ^ ^ l 
Pérdid 0U' 
que fué Presidente queridísimo H ' 
ta Sociedad y Empresa don n • e8* 
Heres y Palacio. tas%51 
Era el finado altamente 
dentro y fuera de Ja Bi 
!'0 
DK IJA MARINA. En él ( • ( . n e u r r W - I 
hdades do hombría do bien y m 
corazón. Fué honrado, Ju&to y 
y como bu'" 
queríamos 
y c  haeno. insto y honTado^nl 
quería os todos. ' 51 lo 
Al abandonar para siempre estp • 
ro suelo, deja entre los que f ¿ ^ se  
sus amigos un vacío muy grani| 
con su muerte el DIARIO DE LAIMAS 
pierde su más esforzado y entus' 
paladín. ' lasM 
Así. pues, en nombre do esta ]> ' 
Directiva e intorprotando el sen t i r ! 
cada uno do sus miembros doy a • 
ted las más expresivas gracias 
ciéndomo con la mayor eonsidera¿ | 
y agradecimiento de usted afectísin 
amigo ' 0 
SABAS E . A L V A R E , 
Presidente interino, 
De " E l Financiero:" 
E l día 15 del actual falleció 
Grado (Asturias), nuestro antiguo^ 
respetable amigo don Casimiro Heres 
Presidente de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA. ' 
Hacía dos meses que el señor Heres 
se había embarcado para la madre 
patria con el fin de buscar en sus ai. 
res vigor para su organismo y osíge. 
no para sus pulmones. 
L a muerte le ha sorprendido en 
Grado, causando en la Habana la no-
tícia dolorosa impresión, porque el se-
ñor Heres disfrutaba aquí de muy só-
lido prestigio como hombre de nego-
cios, como industrial y como miem-
bro del Centro Asturiano, al que ama-
ba siguiendo la misma tradición de 
su ilustre pariente, ya fallecido, don 
Manuel Valle, cuyo nombre ha sabido 
perpetuar en severo monumento la 
institución citada. 
E l señor Heres visitaba todos los 
días el DÍARTO DE LA MARINA, obra cu-
yos progresos admiraba como el que 
más. entusiasmándole la labor alta-
mente patriótica del gran periódico 
honra de España en América, y los 
redactores tenían en él al mejor de 
los amigos, por cuya suerte se intere-
só siempre, y la Empresa un conse-
jero experto y leal, que jamás escati-
mó sacrificio alguno en bien del ma-
yor auge del DIARIO DE LA MARINA. 
E l señor Heres fué un sempiterno 
luchador. Trabajó con honradez y 
supo crearse una envidiable posición 
social y un nombre digno, que se re-
cordará siempre con respeto en esta 
Isla. 
Descanse en paz nuestro infortuna-
do amigo y reciban su viuda e hijos 
y el DIARTO DE LA MARINA la expre-
sión sincera de nuestra condolencia 
por tan terrible desgracia. 
Del ''Heraldo de Matanzas:" 
E n Grado, pueblo de Asturias 
adonde había ido con el fin de res-
C .̂ 647 alt. 8-2 
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E S T R E Y I V I A R T I N I C R 
CASA FUNDADA EN 1815. 
CRAN FABRICA DE CHOCOLATES, DULCES, GALLETICAS, 
BIZCOCHOS y REFINERIA DE AZUCAR 
S o l i c i t a MAESTROS y OPERARIOS de todas y cada una 
de dichas INDUSTRIAS y que quieran trabaiar respetando el 
orden establecido ó que establezca dicha casa. = 
i n f o r m a r á n e n S O L 8 5 , antiguo. 
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sime E 
Para ev i t a r e l c o n t a g i o de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la l i m p i e z a s in hacer p o l v o , 
use e l ^ P u l v i c i d a E u r e k a " para 
ba r re r y e l " P a ñ o E u r e k a " pa-
ra l i m p i a r l o s muebles , la r o p a 
y t o d a clase de ob je tos . P r o -
d u c t o de f a b r i c a c i ó n cubana . 
D e v e n t a e n todas las Farma-
cias y o t r o s es tab lec imien tos . 
F á b r i c a , Figuras 102, T e l é f o -
n o 6 3 0 6—E s c r i t o r i o , O b i s p o 1, 
T e l é f o n o 1780. 
LA LÍQUIDACION EN 
EL próximo mes de Septiembre hace su balance " E L E N U A N T U " y 
con tal motivo cerrará su departamento de liquidaciones á mediados del mis-
mo. En este tiempo realizará una gran cantidad de existencias á precios ex-
traordinariamente bajos. Magnífica ocasión para adquirir á verdadera ganga, 
artículos en " E L EMCAS^TO." NO OLVIDARSE QUE SE CIERRA 
PRONTO; ES PRECISO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD. = 
S O L I S H E R M A N O Y C 
— — — — GALIANO Y SAN RAFAEL. 
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hlecer su salud quebrantada, ha fa-
ífeeidQ el col1()(;i(l0 ^ anti^uo comer-
•ftfite de lii Habana, señor Casimiro 
Heres, apreciado por sus revelantes 
Calidades y por su exquisita caballe-
rosidad. 
X todos sus familiares y particu-
. rmente a nuestro ilustrado colega 
1 DIARIO DE LA MARINA, de cuya Em-
¿íeSa editora era Presidente el señor 
¡Vros, enviamos la expresión sincera 
miestro pésame. 
pe " E l Cubano L i b r e , " de San-
tiago de Cuba: 
En la villa de Grado (Asturias), 
ha dejado de existir el señor Casimi-
ro Heres y Palacio, digno Presiden-
tá de la Empresa propietaria de nues-
tro estimado écloga DIARIO DE LA 
MARINA, de la Habana. 
Sírvanse aceptar todos los elemen-
tos componentes de dicho importan-
te periódico y la afligida familia del 
séfíor Heres, el testimonio do nuestra 
sincera condolencia, a la vez que ha-
cemos sentidos votos por la paz eter-
m del finado. 
[a Ley de accidentes 
del trabajo 
Dejando a un lado las deficiencias 
de la reglamentación, indudablemen-
te es una de las leyes más hermosas 
que las Cámaras han sancionado y 
que los obreros han de agradecer mu-
chísimo, como han agradecido los 
obreros de todo el orbe al inmortal 
Koskopf que creara su reloj para que 
el pobre tuviera hora económica, 
exacta y segura. Como se lo agrade-
cieron a su hijo F . E . Roskopf, con-
tinuador de las glorias de su padre 
a la muerte de éste, que mejoró y re-
' formó más aún la calidad de este po-
pular re loj ; y por eso hoy el men-
cionado Roskopf que lleva el nombre 
suyo, ha merecido más de una doce-
na de premios en diferentes Exposi-
ciones y certámenes. 
Hoy ningún obrero pide, más relo-
jes que los legítimos de Roskopf que 
lleva el nombre do F . E . Roskopf y i 
el de su único agente Marcelino Mar-1 
tínez, almacenista de joyas finas, br i -
llantes y relojería suiza. Muralla 27, 
altos. Teléfono A 2604. 
Asociación de d u e ñ o s 
de carros de la Habana 
A ruego del Secretario de esta aso- i 
dación, publicamos la siguiente carta: j 
Habana, 21 de Agosto de 1912 \ 
Señores propietarios de carros de i 
transporte. 
Señores: 
En la noche del próximo jueves cele-
brará la "Asociación de dueños de ca-
rros" junta general de asociados. Tie-
ne por objeto esa reunión el estudio y 
aprobación del proyecto de tarifas pre-
sentado por la Sociedad de conductores 
de carros; la importancia y trascenden-
cia que para Vdes tiene dicho asunto, 
son causas determinantes de esta car-
ta, por la cual pretendo demostrarles 
la necesidad en que se hallan de asistir 
a la junta. 
Conveniente es que sepan los señores 
propietarios, que la solución dada en 
la mañana de ayer al conflicto de los 
carretoneros, no es definitiva, la situa-
ción a que hemos llegado es transitoria: 
el arreglo se hizo bajo la base de que el 
proyecto de tarifas presentados por los 
conductores sería estudiado por la Aso-
ciación de dueños de carros y por los 
señores comerciantes, dentro de un pla-
zo do 30 días, para después, en caso de 
3esácuerdo entre las partes, decida la 
cuestión un árbitro que será el señor 
Secretario de Gobernación o la persona 
que él designe. 
Lógico es pensar, que si a la junta de 
mañana no concurren todos los que es-
tán obligados a asistir, y por esa causa 
dejava de celebrarse, esto daría lugar a 
uuevo señalamiento y traería como con-
secuencia una demora que a todos per-
judicaría; en previsión de tal contin-
encia, y por encargo del señor Presi-
dente, ruego a los dueños de carros de 
transporte concurran a la junta que ha 
de celebrarse mañana, jueves 22 a las 
8 p. m. en la casa níim. 5 de la calle de 
Rerra-da de Atarés. 
Atentamente, 
Félix J. Lozana, 
Sec-retaiio. 
DE CUARENTENA 
LAS PROCEDENCIAS DE PUERTO 
RICO A U B K Í 11LATICA 
E l Secretario de Sanidad a propues-
ta del Director de la misma y del J e i ¿ 
de Cuarentenas ha resuelto que las 
procedencias de Puerto Kico sean admi-
tidas a libre plática en Cuba en las si-
guientes condiciones: 
En los puertos de Puerto Rico, los 
buques permanecerán en bahía abierta 
y la carga la recibirán bajo las autori-
dades de dicha isla, las cuales certifira-
rán que se han tomado todas las me-
didas para evitar su contaminación, así 
como el embarque de ratas. 
E l pasaje que pudiese haber de trán-
sito en el buque así como la tripula-
ción excepto la indispensable para el 
despacho del mismo permanecerán a 
bordo, estándole prohibido el bajar a 
tierra. Toda persona que ombarque en 
Puerto Rico, bien sea pasajero o tripu-
lante deberá haber sido aislado y ob-
servado en una de las Estaciones de 
Cuarentena del Gobierno por un pe-
ríodo de tiempo no menor de ocho días 
y serán trasbordadas directamente ba-
jo la vigilancia de las autoridades de 
lá Estación Cuarontonaria a bordo, 
Sítldo ¡nspeeeioiiados .sus equipajes, lo-




El doctor Eugenio Sánchez Agrá-
mente, jefe de despacho de la Secre-
tar ía de Sanidad y candidato a sena-
dor por el partido conservador, en la 
provincia de Camagüey, salió anoche 
para aquella ciudad, donde permane-
cerá varios días. 
Buen viaje. 
b í p b S Í e gratitud 
Habana, 22 de Agosto de 1912. 
Sr. Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Señor: E l término de la huelga de 
los conductores de carros que tenía 
paralizado el tráfico entero de la ciu-
dad, de bahía, de los muelles y Adua-
na, obtenido por la acertada y persis-
tente mediación de usted, ha mereci-
do de los concurrentes a la Lonja y 
del comercio en general un sentimien-
to de gratitud hacia usted, que me 
complazco en poner en su conocimien-
to, manifestándole a la vez la perso-
nal devoción del que suscribe y de los 
señores que consti tuían la comisión 
de esta Sociedad por las atenciones 
que le ha dispensado en las distintas 
entrevistas celebradas en su despa-
cho. 
De usted muy atentamente, 
¿UDAL/DO ROMAGOSA, 
Presidente. 
LOS L I B E R A L E S DESUNIDOS 
Por fuerte que sea un partido, el me-
nor fraccionamiento lo quebranta so-
bradamente para hacer dudoso el t r iun-
fo de su causa. 
Na-die es capaz de discutir lo mucho 
que vale y lo seguro y resistente que 
es el reloj ideal que venden hierro y 
compañía en obispo y asruacato. Pues 
bien; disgregad sus piezas y engrana-
jes y se convertirá en inútiles despo-
jos no obstante su indiscutible mérito. 
GUARDIA R U R A L 
Lesiones 
Él teniente Azcuy desde Artemisa 
(Pinar del Río,) participa con fecha 
de ayer, que en la noche de dicho día 
86 cayó del caballo que montaba el 
blanco Juan Paulo Collazo, en el ba-
rrio de Mangas, sufriendo lesiones 
graves. 
Detenido 
E l primer teniente Dulzaides desde 
•Calimete (Matanzas) participa que en 
la finca " M a r t i n a , " barrio de Ama-
rillas, le robaron al señor Jesús Alva-
rez cincuenta luises, siendo el autor 
PrÓs.pero Alvarez, quien fué detenido 
por fuerzas de la Guardia Rural de 
aquel pueblo, ocupándosele el dinero 
robado. 
El Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
TERMINACION DE LA 
J E S T E BUBONICA 
Tenemos noticias de que la Secreta-
ría de Sanidad, por conducto de la de 
Estado, comunicará a los representan-
tes diplomáticos haberse extinguido 
completamente la peste bubónica. 
En nuestra próxima edición dare-
mos más detalles. 
P O R T A S Ó p l A S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herido grave 
_ En Cienfuegos fué gravemente he-
rido ayer Humberto García, por Plá-
cido Lugones, que fué detenido. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Sobre una queja 
Con motivo de haberse quejado el 
señor Aurelio Hevia, Presidente de la 
Comisión electoral del partido coa-
son ador, sobre la demora en el des-
pacho de los certificados de naciona-
lidad, el Secretario de Estado, señor 
Sanguily, en vista del escaso personal 
con que contaba para el despacho del 
gran número de solicitudes pendien-
tes, solicitó ayer del Secretario de 
Oobernación que le facilitase cuatro 
empleados de aquel departamento, 
los cuales ya se encuentran prestan-
do servicio en el de Estado. 
Como diariamente se están recibien-
do solicitudes de certificados y a íin de 
facilitar la pronta expedición, el señor 
Sanguily, se propone pedir al señor 
Presidente de la República el nombra-
miento de los empleados temporeros 
necesarios, mientras dure el período 
electoral, o que de cada Secretaría pa-
sen a prestar servicio en comisión a la 
de Estado determinado número de em-
pleados. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Entrevista 
y Acompañados del representante se-
ñor Valdés Carrero, esta mañana se en-
trevistaron con el Secretario de Ha-
cienda, señor Gutiérrez Quirós. el Pre-
sidente y el Secretario de la jJnión de 
Fabricantes de Tabacos, señores García 
Marqués y 'Beltrons, respectivamente. 
Dichos señores cambiaron impresio-
nes sobre la ley que ordena la fijación 
de un sello de garantía para el tabaco, 
los cigarros y la picadura que se ex-
porte: 
E l señor Gutiérrez Quirós les ofre-
ció sacar inmediatamente a subasta la 
impresión de la procinta, conforme de-
termina la ley. a fin de que al espirar 
el plazo do cuarenta días que la misma 
señala, pueda ponerse en ejecución. 
- E l martes próximo volverán los seño-
res Valdés Carrero, García Marqués y 
Beltrons, a entrevistarse con. el Secre-
tario de Hacienda. 
Exención de derecihos 
'Se han dado las órdenes oportunas 
al Administrador de la Aduana para 
que sean despachadas libres de dere-
chos tres cajas de muebles para el 
señor Ministro de Prancia. que llega-
rán a bordo del vapor ^Honduras." 
Renuncia aceptada 
'Se le ha aceptado la renuncia al se-
ñor José .Al tuna Mendizábal de la pla-
za do segundo maquinista do la Mari-
na Nacional. 
A conferenciar 
EJ Administrador de la Aduana de 
Santiago do Cuba, señor Antonio Mas. 
ferrer, ha sido autorizado para venir 
a conferenciar con el señor Presidente 
de la República. 
Un crédito 
La Junta Nacional de Sanidad ha 
pedido 25,000 pesos del "Fondo de 
Epidemias" .para cubrir los gastos 
ocasionados con motivo de la apari-
ción de la peste bubónica. 
E L C A N D I D A T O 
Triunfará en las elecciones 
como el menos listo advierte, 
quien tenga en sus condiciones 
la cualidad de ser fuerte. 
Por eso para tr iunfar 
poseyendo esa energía 
es necesario tomar 
chocolate la ambrosía. 
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NINGUN P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
« P r e m i a d a con Medal la de Oro en la E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
'so, como ninguna otra. 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 1 1 7, y droguerías, perfumerias y boticas de crédito 
M 9626 13-13 Ag. 
sedo 
T I N T U R A O R I E N T A L 
I S MEJOR DE TODAS OJO COS LAS IMITACIONES. 
O E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L ESTUCHE 
82T8 18-14 
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O B I S P O 3 3 Y 3 5 . Rambla, Bouza y Cía, T E L E F O N O A - 1 8 6 6 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Una licencia 
Se han concedido al Sr. Leopol lo 
Romañach profesor de la Escuela de 
Pintura de la Habana, seis meses de 
licencia por enfermo. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
A l señor Manuel Iriondo y de la Va-
ra, como apoderado del señor Wil l iam 
Benry Alexander, para un aprovecha-
miento forestal en la finca nombrada 
"Recadero" o '''Revoleadero," en la 
hacienda "Rio Oranda," en Cama-
güey. 
A l señor Félix Recio Quesada. para 
nn aprovechamiento forestal en la 
finca "Riopio Grande," en Cama-
igüey. 
A l señor Tomás Recio y Quesada, 
para un aprovechamiento forestal en 
un lote de terreno procedente de la 
finca "San Bar to lo" en el fundo de 
ios "Rip ios ," en Camagüey. 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
a los señores Adriano Hernández, An-
tolín Cabezas, Miguel Aguilera, Mar-
celino Martínez, Manuel Ave lino Díaz 
Berte, Ana Rodríguez, Alberto Figue-
redo, Joaquín Paredes, José Medina, 
José Rodríguez, Juan Bullain, José 
Castro Rodríguez, 'Nemesio Sosa, José 
Batista, Tomás Cárdenas, Bartolomé 
Guillén. 
A B I K R A M A S D [ [ A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
C 2800 Ag. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Una concesión 
E l Secretario de Obras PúbliKías ha 
dispuesto que se otorgue concesión al 
señor Agust ín Aguilera para que pue-
da construir un muelle en el puerto de 
Cienfuegos, con destino a uso privado. 
Tasación 
A l señor Director del Ramo se le 
ha informado haberse dispuesto el 
avalúo de tres casas en esta capital, en 
cumplimiento de lo ordenado por el 
Juzgado de Instrucción de la Prime-
ra Sección de esta 'capital. 
Solicitud 
Se ha solicitado de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
autorización para examinar algunos 
documentos en el Archivo Nacional, 
relacionados con la emisión de un in-
forme técnico. 
Sobre una reclamación 
Ha sido elevada al Secretario la 
reclamación hecha por ú señor G. 
Quintero, por trabajos realizados en 
las obras de la Oficina Municipal de 
Vueltas (Santa Clara,) informándole 
lo resuelto sobre el asunto. 
FIJOS GOMO EL SOL 
G I Í E H V ® Y s ® M i f y ® s 
Muralla 37 A. altos 




N A C I O N A L 
Junta Provincial.—Comité Ejecutivo 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los miembros 
de este oiganismo para que se sirvan 
concurrir el próximo viernes, veinti-
trés, a las cinco p. m., a la sesión que 
se celebrará en la casa número 78 
de la calzada de Galiano, con el ob-
jeto de tratar de asuntos urgentes de 
suma importancia para el partido. 
Habana, Agosto 21 tle 1912. 
f. Chenard, 
Secretario de Correspondencia. 
A LOS PIANISTAS 
y PROFESORES DECANTO 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regala un magnífico piano de 
Bos y Voigth,,que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notable enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. " U n peso plata al 
mes, adelantado." Pídanse números 
v prospectos en Obispo 62. 
C 2245 alt. 30-29 Jn. ' 
DEGÜELLO CONFIRMADO 
Washington, Agosto 22. 
E n un mensaje de la Legación de 
los Estados Unidos, fechado en Mana-
gua el 19 del corriente, se confirma el 
degüello de la guarnición de León, a 
la que los rebeldes se negaron a dar 
cuartel y mataron hasta el último sol-
dado, exceptuando solamente unos 
cuantos que lograron escaparse, dis-
frazados de revolucionarios. 
SITUACION CRITICA 
Según los despachos recibidos hoy 
en la Secretaría de Estado, la situa-
ción es crítica; en Managua, los .sol-
dados americanos están defendiendo 
la ciudad contra los saqueadores; en 
Corinto, las esposas y los niños de los 
extranjeros duermen a bordo de los 
barcos de guerra americanos surtos 
en aquel puerto, huyendo de las ame-
nazas de muerte proferidas contra 
ellos. 
O R V I L L E W R I G H T A L AGUA 
Dayton, Ohio, Agosto 22. 
Orville Wright, uno de los inven-
tores de los aeroplanos, cayó ayer al 
río Miami, al dar su hidroplano una 
vuelta demasiado rápida, y se salvó 
de la muerte, solamente por la poca 
profundidad del agua. 
QUINCE SENTENCIADOS 
A L A HORCA. 
Tashkent, Rusia, Agosto 22. 
Han sido juzgados hoy en consejo 
de guerra 228 clases y soldados del 
ejército ruso, acusados de rebelión, 
recayendo sentencias de muerte en 
quince procesados, y de varios años de 
encarcelamiento a todos los demás, 
con excepción de siete solamente, que 
fueron absueltos. 
E L SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
Lima, Perú, Agosto 22. 
E l Congreso peruano nombró ayer 
al señor Miguel Echenique, para ocu-
par el puesto de segundo vicepresi-
dente de la república. 
MUERTE DE U N A V I A D O R 
Lámar, Colorado, Agosto 22. 
E l aviador George Thampson, 
de Denver, quedó instantáneamente 
muerto ayer tarde, al caerse desde 
una altura de 200 pies, a consecuencia 
de haberse volcado inesperadamente 
el aeroplano en que efectuaba un 
vuelo. 
ACCIONES DE LOS 
FERRO CAR RI LES U N I D 0 9 
Londres, Agosto 22. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £89. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, l i s . 6d. 
S S U C E S O S 
MAS PRECAUCION 
A l salir el tren ascedente núm. 27 
para Güines, hubo de encontrarse a la 
salida del Arsenal con el tren 22, pro-
cedente de Güines. 
Resulta ser que el Jefe de Estación 
del Arsenal le entregó la Orden de Vía 
al conductor del tren 27 que era el se-
ñor B . Acebal, manifestándole que sa-
liese, cuando entrase el que procedía 
de Güines; pero olvidándosele tocó se-
ñal de partida con su silbato, por lo 
que el motorista abrió el control y el 
tren partió, encontrándose en la curva 
de Arsenal y Factor ía con el tren 22. 
Gracias que se divisaron a tiempo, y 
pudieron contener su velocidad, evi-
tando el accidente, que de haber teni-
do lugar, hubiera sido de fatales con-
secuencias, por el numeroso pasaje que 
viajaba en ambos trenes. 
A C E A E N L I B E R T A D 
Ayer tarde, a v i r tud de un telegra-
ma del Juez de Instrucción de Gua-
najay, salió de la Cárcel, en libertad 
provisonal, el coronel Isidro Acea, el 
cual se haya sujeto a la causa que se 
le instruye por rebelión. 
La libertad de Acea se debe a que 
ha prestado la fianza de 500 pesos, im-
puesta por la autoridad judicial. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
Por el vigilante 498 que presta sus 
servicios en el caserío del Luyanó, fué 
detenido el blanco Andrés Fernández 
Somosa, a petición de Julio González 
Molina, residente en Juana Alonso 12, 
quien lo .acusa de que días pasados 
después de haberlo despedido del tra-
bajó lo amenazó con darle de puñala-
das e incendiar el tejar " E l Infierno," 
de donde es encargado, y el Fernández 
trabajaba de barrenero. 
E l acusado fué puesto a disposicnn 
del señor Juez de guardia. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el cruce de los Ferrocarriles 
Unidos, perteneciente a la Empresa del 
Gas y Almacenes de Hacendados, fué 
alcanzado y voleado por una locomoto-
ra que venía a toda velocidad, el ca-
rretón que conducía el blanco José Ta-
margo Dora, vecino de la calle Pila, 
letra D. 
Tamargo a causa de este accidente 
fué asistido en el centro 'de soeorro de 
Jesús del Monte, de lesiones leves que 
sufrió en varias partes del cuerpo. 
Dice Tamargo que al pasar por el 
cruce no vió señal de peligro alguna. 
E l guardabarrera, negro Tomás Pe-
droso, dice que al ver que la locomotora 
se aproximaba hizo señal de peligro, 
por lo que se detuvieron varios carre-
toneros no así el Tamargo que t ra tó de 
pasar sin hacer caso a la señal hecha. 
El Juez correccional de la sección 
tercera conoció de este accidente. 
D E T E N I D O POR HURTO 
A la salida de la residencia del se-
nador señor Figueroa, calle de San Mi-
guel esquina a Belascoain, fué deteni-
do el blanco Carlos García González, 
ocupándosele un bombillo eléctrico de 
tamaño grande, que acababa de hurtar 
en dicha casa. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
FUEGO E N REGLA 
Ayer al mediodía se inflamó uno do 
los tanqnes de cocinar chapapote en los 
almacenes de Belot, en Regla, por lo 
(qiue hubo necesidad de desocupar el 
tanque y apagar las llamas con las 
mangueras que para el servicio de ex-
tinción de incendio existen en dichos 
almacenes. 
Mr. Ostone, administrador de los re-
feridos almacenes, informó a la policía 
que el chapapote se inflamó debido a 
que es rompió un remache de la paila, 
y al eaer dicho líquido sobre la cande-
la del horno, le prendió fuego. 
Los bomberos de Regla acudieron al 
lugar de la alarma, pero no fueron ne-
cesarios sus servicias. 
Las pérdidas se estiman en unos 150 
pesos moneda americana. 
I N T O X I C A C I O N CASUAL 
La menor mestiza Josefina Bazo, de 
cinco meses/vecina de Escobar 138, fué 
asistida por el doctor Jiménez, de guar-
dia en el Centro de -Socorros del Segun-
do Distrito, de una intoxicación grave, 
originada por haber ingerido "Licor 
de Towler," cuya medicina le dió por 
equivocación su madrina la negra Ama-
da Fernández. 
E l Juez de Instrurción del Distrito 
conoció de este suceso. 
TEMPRANO E M P I E Z A 
Benito García Cruz, de 29 años, ve-
cino de Lealtad 123, se casó el día 23 
del mes pasado con la joven Virginia 
Núñez Magestu, de 14 años, y ayer se 
presentó aquel en la quinta Estación 
de Policía, denunciando que la Vi rg i -
nia había abandonado el domicilo con-
yugal, ignorando dónde pueda encon-
trarse, ni los motivos que la impulsa-
ron a ausentarse. 
SUICIDIO 
Esta mañana, después de las ocho, 
en la calzada de Puentes Grandes, 
próxima al puente del río Almendares, 
se suicidó un individuo de la raza blan-
ca, disparándose un tiro de revólver 
en la cabeza, que le produjo la muerte 
instantánea. 
E l suicida resultó nombrarse Jesús 
María Ruiz Pérez, y desde hace tiem-
po se encontraba enfermo. 
La policía levantó el cadáver, re-
mitiéndolo al Necrocomio. 
DEMORA DE TRENES 
La mayoría de los trenes que salie-
ron ayer de la Estación del Arsenal, 
pertenecientes a la Havana Central, 
sufrieron demora en su itinerario, a 
causa de encontrarse obstruida la vía 
central, por gran número de carreto-
nes que se atracaron debido al mal es-
tado de la calle y a las obras del alcan-
tarillado que se están llevando a cabo 
en la calle del Arsenal. 
CARRET ONES A U T O M O V I L E S 
Dentro de pocos días la compañía de 
Ferrocarriles Unidos de la Habana re-
cibirá unos doscientos automóviles de 
íarga, para destinarlos al servicio d t 
dicha compañía y al transporte de 
mercancías del servicio de esta ciudad. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
¿7> Jj> *73> J±* tfJU îp* »JJV T̂- JXv* ***** V̂* "Z* ***** V̂* vjv JJS. 
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manzanas, naranjas sin semilla. M A I Z B L A N C O T I E R N O , A M E -
R I C A N O , recibimos dos veces por semana, as í como quesos Crema 
y Rochefort. 
Pidan las exquisitas conservas de Trevijano y las r icas sardinas 
de L A H A B A N E R A , que no tienen rival , a s í como cuanto deseen en 
later ía fina de aves, carnes, pescados, frutas, legumbres, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustlllo y Sobrioo.-Galiano número 78 
CASA K S I ' K C I A L E N "RANCHOS" P A R A F A M I L I A S 
2648 alt. fi.3 
PARA ESTABLEGIMIEÜTO 
Gran local se alquila CON O 
SIN CONTRATO. 
O B R A R I A 116 Y l i s . 
Informan A G U I A R 7S 
9836 * i a i 
36 
PARA OFICINAS 
Magnífico local en OBRAPIA 
se ALQUILA. 
Informan AGUÍAR 75. 
^2, 
9837 4-21 
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SOCIEDADES ESPAHOUS 
B E N E F I O E N O I A 
VASCJO-NAVARKA 
E l Presidente 'd'e esta humanitaria 
Asociación ha dirigido a sus compro- j razones un poco de alegría. 
wla r : 
que nada pide; el orfeón •que está siem-
pre dispuesto a contribuir a toda obra 
de caridad, también cantará sus más 
difíciles obras en asta bella función. Y 
Regino, el gran Régino con sus huestes 
a.lmirables, nos ofrecerá lo mejor «le 
su repertorio para llevar a nuestros co-
vincianos la siguiente cire 
Por acuerdo de la Junta Directiva (le 
esta Asociación que tengo el honor de 
presidir, acudo a usted en sus nobles 
sentimientos d'e comprovinciano, para 
invitarle a prestar su socorro, y solici-
tarlo a su vez de todo compatriota a 
las necesidades e indigencia que los 
naufragios ocurridos recientemente en 
las costas de Euskaria, han creado en 
kxs hogares actualmente de aflicción, 
de los familiares de las víctimas. 
Para el alivio de esas desgra -ias se 
ha iniciado por esta Sociedad la sus-
cripción a que, a usted y a los compa-
triotas de esa localidad se les invita a 
compartir, esperando que usted excita-
rá ahí él concurso de todos, a dichos 
fines, demostrando que se une al senti-
miento de solidaridad que nos obliga a 
hacer un sacrificio a la altura de la ne-
cesidad que lo demanda. 
Las suscripciones que se obtengan 
tendrá usted la bondad de enviarlas a 
las oficinas de esta Asociación, al ob-
jeto de poder verificar a la mayor bre-
vedad posible las remesas de socorro. 
Anticipando a usted las gracias en 
nombre de la Asociación y en el propio 




Xo sabemos aun nada del programa 
definitivo; pero teniendo en euenia los 
entusiasmos de los señores de la Comi-
sión de la Beneficencia, no dudamos 
que el día de Nuestra Señora la Vir-
gen de Covadouga los asturianos cum-
plirán un gran deber; el deber de asis-
t i r a esta función; .te socorrer con su 
óbolo a levantar al asturiano emigrado 
caído en la lucha; el deber de aliviar 
los dolores de aquellos que allá en su 
infancia soñaron con el oro y toparon 
en la realidad con la horrible miseria. 
Nadie debe esperar a que le envíen 
un palco o una luneta; todos los astu-
rianos tienen el deber ineludible de so-
licitarlo. Nuestro orgullo más legítimo 
debe ser el de llenar esa noche el gran 
teatro Nacional. 
LOS AVILESINOS 
Ayer pasamos por frente ai admira-
ble restaurant Ú Palacio de Cristal. 
Nos detuvo el agradable tufillo que sa-
lía de sus puertas • dentro se notaba un 
ajetreo encantador. Montañas de vaji-
lla, de cazuelas, de cubiertos, de delica-
dos comestibles y de muy abundantes 
bebestibles se alzan sobre las mesas y 
sobre los mostradores. Todas aquellas 
montañas serán trasladadas a " L a Tro-
p ica l " el sábado; el domingo muy tem-
pranito, con el alba, saldrán los carros 
con los víveres y los cocineros, que son 
dieciocho, y así que pongan pie en 
tierra darán fuego a la leña y se ini-
ciará el salcoche. Nos parece una ton-
tería hablar de los platos que se salco-
charán, tratándose del Palacio de Cris-
tal y sobre todo de los avilesinos, que 
siempre fueron grandes sibaritas. Que-
damos, pues, en que el menú será es-
pléndido, delicado, bien condimentado 
y servido con la amabilidad con que 
entradas de números 51 al 60, ambos 
inclusive, para la fiesta arriba indica-
da, se avisa por aste medio, para gene-
ral conocimiento, que han sido anula-
das, expidiéndose en sustitución de las 
mismas los correspondientes dúpliaa-
d'os, firmados por Manuel Rodrigue/., 
únicos valederos de los mencionado;-, 
números, para poder asistir a la jhvi 
referida. 
la desgracia. Como es función de cari-
dad el gran teatro se verá colmado co-
mo todos los años de asturianos que van 
a ejercerla con el altruismo y la gene-
rosidad de siempre. La Comisión or-
ganizadora manifiesta con gran alegría 
que cuenta para su éxito con el apoyo 
del Centro Asturiano, el de todos los 
comprovincianos y el de sus numerosos 
simpatizadores. Y tiene razón en decir-
lo. Que los asturianos siempre respon-
dieron al llamamiento de la caridad. 
De procurar todos los medios, de sal-
var todas las dificultades para que eá-
ta función sea una demostración pal-
maria de la caridad asturiana, se han 
encargado de llenar el coliseo total-
mente personas de bondad tanta y de 
tan alto prestigio como nuestro distin-
guido amigo el señor Celestino Fernán-
dez, actual Presidente interino de la 
Beneficencia, y nuestro querido ami-
go el generoso Severo Redondo. Presi-
dente de la Sección de Arbitrios de la 
misma. 
También figuran en tan entusiasta 
comisión los señores Darío Alvarez, Pe-
pón Quesada y Mariano Fernández, 
tres almas buenas que tienen agarrada 
por el mango la sartén de la popula-
ridad y que no la sueltan, por j.ue a ello 
les da derecho su entusiasmo, su acen-
drado cariño y su amor a Asturias, al 
Centro y a la Beneficencia asturiana, 
sobre todo a la Beneticencia sociedad 
encargada de calmar el dolor, de levan-
tar al asturiano emigrado caído en la 
lucha, de devolverlo a la tierra madre 
para que la madre tierra lo recoja eu 
su seno a su muerte o le bendiga de-
volviéndole la vida arruinada por la 
fatiga de la emigración dolorosa. 
E l Orfeón Asturiano, la nota, más 
BENBFIOBNOIA ASTURIANA 
Algo muy solemne para todos los as-
turianos se celebrará el día de Nues-
tra Señora la Virgen de la Covadonga 
en el gran teatro Nacional. 
Se trata de la función anual que tan 
humana sociedad organiza para au-
mentar sus fondos; fondos que se dedi-
can, como saben todos los asturianos, , 
a calmar dolores, a socorrer a los her- i sirven siempre los simpáticos sobrinos 
manos de la tierra querida caídos en <*e m*} á™ p«Pe qne se fué con Dios, 
donde los buenos van. 
Y ya que hemos hablado del arte cu-
linario y del sibaritismo de los avile-
sinos, hablemos ahora de la música, que 
es el arte divino. La gran fiesta de los 
avilesinos como fiesta brillante será 
amenizada por la gran Banda del he-
roico Cuerpo de Bomberos de la Haba-
na. En su programa se leen los más 
gitanos pasacalles, que son la alegría 
española; unas habaneras muy blandas, 
unas mazurkas muy sugestivas, unas 
polkas de sopor y unos danzones, ¡ Dios 
mío qué danzones! Además alterna con 
esta banda primorosa una orquesta no-
tabilísima. Hay quien dice que la gai-
ta no va. No lo creemos porque si la 
gaita no va, no va don Juan Menéndez, 
más conocido por Xuanón, compañero 
de nuestro cronista romero en estas l i -
des asturianas de yantar, beber y bai-
lar y cantar al alto la lleva. Se armó. 
Ayer ofrecimos hablar del distingui-
do, del espléndido mujerío que va con 
los avilesinos al j a rd ín encantador; pe-
ro no hemos podido hacerlo, porque Mo-
rís, el activo Secretario del Círculo avi-
lesino se encuentra próximo a ingresar 
en Mazorra. De todas partes le piden 
invitaciones, detalles y consultas. Lalo, 
el simpático cantador, el avilesino que 
trova sus cantares criollos en esta fies-
ta, nos dijo ayer:—Con el maestro 
Aramburu. nuestro compañero queridí-
simo, vienen a la fiesta dos de sus l in -
das hijas. 
Descubrámonos y pongámonos a sus 
pies. 
EL CLUB CORUÑES 
En su última Jilnta Directiva tomó 
estos acuerdos: 
Se dió lectura al acta de la última 
junta celebrada la iquc fué aprobada 
por unanimidad. 
El señor Mañach dió cuenta a la ge-
neral del estudio hecho de las bases de 
la Federación Galaica, presentadas por 
esta, abriéndose discus ión sobre éste 
asunto, el que después de discutido am-
pliamente fué desechado por unanimi-
dad por entender los asociados que loa 
fines que persigue este Club no son los 
del resto de las sociedades hermanas de 
Instrucción y por lo tanto por ahora 
no puede aceptarse la Federación ci-
tada. 
A propuesta del .señor Javier J. Ra-
mil, se acordó que todos los asistentes 
a la junta se constituyan en comisión 
permanente de propaganda, con objeto 
de conseguir de nuestros comprovincia-
nos, el mayor número de asociados. 
VA señor Presidente propuso que pa-
ra solemnizar los próximos carnavales, 
el Club Coruñés debía hacer algo que 
igualase a lo que en la Coruña hace t v 
dos los años el Centro de Artesanos" 
acordándose a este afecto que para di-
chas fiestas el Club Coruñés hiciese la 
cabalgata anunciando la entrada dei 
carnaval, el entierro de la sardina y un 
aprepósito carnavalesco para lo cual 
todos los asociados presentes prome-
tieron con gran entusiasmo su coope-
ración en dichas fiestas y hacer la pro-
paganda necesaria para que estas fue-
sen tan grandes como lo requiere el 
buen nombre y prestigio del Club Co-
ruñés. 
Se acordó que a la mayor breveda \ 
quede constituido 11 "Club Náu t i co" y 
la sección de esgr.ma que son las dos 
seccionas que faltan por constituir, y 
no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión en medio del ma-
yor entusiasmo. * 
el Dr. Luis Domínguez, el farmacéu-
tico Desiderio García y el señor Gene-
roso Gómez. 
B L ' • C A L I F O R N I A " 
El vapor francés de este nombre 
llegó hoy, procedente de Bremen, Vi-
go y Canarias, trayendo carga y o7 
pasajeros, de los cuales H2 son para 
este puerto. 
HL " F U R M E A D " 
•Con carbón llegó hoy, procedente 
de Newport News, el vapor inglés 
^Fnrmead." 
EL uCONTTANTIA" 
El vayor danés de este nombre sa 
lió hoy para Matanzas. 
BL • ' Y U M U R I " 
Con destino a New York, condu-
ciendo carga, salió hoy el vapor cu-
bano ' ' Y u m u r í . " 
EL " S A N T I A G O " 
Es;te vapor cubano entró en puerto 
esta mañana, procedente dg New 
York, con carga general. 
ÉL S I L V I A " 
Procedente de Boston entró en 
puerto hoy el vapor inglés ' ' S i l v i a . " 
PROGRAMA de la Retreta que ejecutará, 
la Banda de la Brigada de Infantería 
eu la glorieta del Campamento de Co-
lumbia, de 8 a 10 P. M. de hoy, jue-
ves 22. 
1. —Paso Doblo "Bohemios," Herba. 
2. —Overtura "Caballería Ligera," Suppé^ 
3. —"Aubade Printanlere," Lecemb. 
4. —Selección "Viuda Alegre," Lehar. 
5. —Intermezzo "Lover Drean," Czibulka. 
6. —Polka "Glasi ¡n Iland," Fahrvach. 
7. —Danzón "El Dulcero," Valenzuela. 
8. —Two Step "Dixelan," Haines. 
Pablo Canelo Quintero, 
ler. Teniente de Estado Mayor, Jefe de 
la Banda de la Brigada de Infantería. 
— •••go»- • •<•- e -<3t£sv 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.—• 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Almandras. 
Se cotizan . . . . . 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De VaVlencia . . . 
Ajos. 











De Montecideo . . . . . 
Isleñas 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del país, colorados 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 
Ar t i f ic ia l 
Papas. 
En han-i les del Nor te 
Papas sacos 




Tinto . . 








á 30 cts. 
a 40 cts. 
á 28 cts. 
11.00 a 12.00 


























2.00 a 2.1 
a 33.00 
á 69.00 
B O L S A P R I V A D A 
COÍIZACIONTE VALORES 
A, B R E 
Billetes del Bauco Espanoí <le la d« 
Cuba contra oro, de 3V¿ a 4% 
Plata española contra oro esoafiol 
98% á 99 
Greenbacks contra, 0:0 español. 
109% á 109% 
Com. Vnnd. 
LOS HIJOS DE LORENZANA 
La Comisión organizadora de la j i ra 
que se celebrará en los jardines de ''Tia 
Tropical," bajo el mamoneillo, el día' 
primero de Septiembre próximo, nos 
«spiritual de nuestro Centro, el orfeón dice que habiendo sufrido extravío las , y 22 
Después de quince días de Aduana, 
ayer llegó al "Bosque de Bolonia'" la 
carga que esperaba; 42 cajas conte-
niendo infinidad de artículos que el 
público esperaba con impaciencia. 
Era imposible ya dar más disculpas: 
más de seis o siete veces al día sona-
ba el timbre del teléfono: ¡rilin, r i i i n ! 
¿es el "Bosque de Bolonia?' ' ¡siii!, 
¿qué se le ofrece? (-Han llegado las 
cigüeñas tamaño chico y mediano? 
Contestación: mañana sin falta ven-
d r á n ; están en la Aduana. Otro• ¿lle-
garon las tricicletas chicas, las escope-
tas de aire para motas y municiones?, 
¡ m a ñ a n a ! ; ¿llegaron los patines de 
niñosf ; ¡ m a ñ a n a ! ; y así a todas ho-
ras preguntaban por estos artículos. 
¡Al f in ! , ayer llegaron: tricicletas 
de todos t amaños ; patines; guantes 
de "base-ball,*' caretas, escopetas de 
todas formas, cigüeñas de todos ta-
maños e infinidad de artículos. Ya lo 
saben: al "Bosque de Bolonia." 
N o t i c i a s 
del Puerto 
E L " M I A M T " 
Hoy, a las once de la mañana, Sfdió 
para Key West el vapor americano 
' " M i a m i , " llevando correspondencia 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Fondea públicos Va¡or PiO 
contra 
Habana, Agosto 22 de 1912. 
A las -A de la mañana 
Plata española 98% 99 
Ipr»! ,.,„ . .. ..iic. contra 
oro español . 
• . "••no 
plata española . 
Centenes 
Id. en cantidades. . 
Luises-
id. en cantidades. . 
Í>Í»»Í«I .:,fj>.»ncano 
plata española . . 
P¡0 V. 
1091/2 109% p|0 V. 
10 P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 en plata, 
a 4-26 eu ulata. 
á 4-27 en olata. 
en 
1-10 V. 
Valor Oficial 106 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata 1J. 
20 
10 
. . . 4-73 
. . . 5-SO 
. . . C-oO 
, . . 0-2̂ » 
ídem, id^m. id , 0-12 
idem. idom. 10. tHi6 
rrovisionss 
Agosto 22 
Precios pagados hoy pur ioa Si-
guientes ar í iculos ; 
Aceite de oliva. 
En latas de 28 Ibs. qt. $13.00 á 13.50 
VAI latas de 9 Ibs. qt. a 14.00 
E n latas de 41/0 Ibs qt. 14.Vb a 15,00 
.Mezclado s. ciase caía á 10.00 
Eraoréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obiigaciones primera blpo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
te ca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 116 
Obligaciones bipotecarlas P. 
C. de CienfuegoB á VI-
Hadara N 
(0. id. segunda id N 
Id. primera id. Farxocarril 
de Caibarién N 
id. primera Id. Gibara á 
Holguín K 
Banco Terirtorial 104 
Bou os Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos la Ilavanct Elec-
tric Railway's Co. leo 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F. C, U de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos oa 18SJ6 y 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
[dom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. ideln Central azucarero 
•'Covadonga" . . . . . r? 
Obligaciones Generales Con-




F L A Y A E ^ w D O M I N G O P R O X . 2 5 D E A G O S T O 
) E S | O N 
SA R E C O R 
J T O 




UN ORAfy B / EM LA 
COM U Vi TREN ESPECIAL PARA I 
CRESO A LAS ,2 P. SV.. LUNES. 
LA GLORIETA. 
L A V i C E V K R S A C A D A M I N U T O S D I R E C T O S T O D O D I A . 
961¿ 97 
25 60 
Empréstito de la República 
de Cuba, I6V2 millones. 
Matadero Industrial. . . . .' 
Fomento Agrario 
Cuban ^elephone Co. . . ] 
Banco rspauo» oe ia isia 
de Cuba. . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Prínc.pc 
Banco Nacional do Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de FerrocarrlLsis 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
mitada 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba . . . . , 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ^ , 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Freí o-
rldas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín 
Ca. Cuoana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rlanao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja aie Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Con8trucci> 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railwiy's Light Power 
Co. (preferentes) 
Ca. id. Id. (comunes) . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
CcmpañTa Alfilerera Cubana 
Corr.pdñía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
('a. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
T.OP Indios 
Matadero Industrial. . . i 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 102 10)5 
BanCo Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 ' ¿¿ 
Cárdenas Cl»y Water Works 
Cnmnanv N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 78 83 
Habana, Agosto 22 de 1912. 
El Secretario, 














E m p r e s a s MercaMtiles 
Y S e C I E B A I B E S 
Sección de Instrucción 
Acordado por la Junta Directiva, a pro-
puesta de la Sección, que las clases noctur-
nas de este Circulo se inauguren én la pri-
mera quincena del próximo mes dé Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de lor< sé-
ftores asociados que desde esta fecha qué-
da abierta la matricula para las clases de 
Lectura, Escritura. Aritmética. Lenguaje y 
nramAtica. Geografía e Historia ñ<? Cuba, 
Nociones de Geograf ía Universal, Dibujo Li -
neal e Inglés . 
Los señores socios que desdén inscribirse 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretarla del Círculo. Compostéla núm. 115, 
altos, lodos los días hábiles, de 7 a 9 P. M., 
acompañados del recibo qué los acredite 
como tales socios. 
Habana, 16 de Agosto de 1912. 
El Secretario, 
RAFAEL TRAVIESO 
9799 alt. 15-20 Ag. 
Asociación de Dependientes 
DKL 
Comercio de la Habana 
pasajeros, figurando entre elloí 
Secretaría 
A V I S O 
De orden del señor Presidente sé pfo« 
rroga por quince días el siguiente AVISO, 
a partir de esta fecha: 
"Para habilitar los pabellones construí' 
dos para '•Tuberculosos," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en la Quinta de 
Salud " L a Purís ima Concepción," se necesi-
tan camas de hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir és tas en sobro cerrado y la-
crado al señor Presidente de la Asociación, 
Prado núm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de quince días a contar del presente 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
E l plazo para la admisión de pliegos 
vence el día 25 del actual. 
UemitlrAn asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l señor Administrador de dicho Ksta-
blecimiento faci l i tará a los postores cuan-
tos antecedentes deseen en relación con lo 
que se interesa. 
Habana, 10 de Agosto de 1912. . 
E l Secretario, 
Mariuuo i'aulafr"*-
9372 J3t-10 2d-n 
F O L L E T I N 
EL PERRO DE BASKERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Cbra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
de meditarlo nos pareció que, yendo yo 
solo, los resultados serían tal vez más 
fructuosos. Lo probable parecía ser 
(file fa señora fuese menos reservada 
con una persona que con dos. Me des-
pedí, pues, de sir Henry. y salí a em-
prender mi nueva investigación. 
En cuanto llegué a Coombe Tracey 
encargué a Perkins él cochero que cui-
dara de los caballos, y comencé a pre-
guntar por la señora en cuya busca iba. 
No me costó mucho trabajo dar con ella, 
pues su casa estaba situada en el cen-
tro del pueblo. La criada me franqueó 
la puerta sin dificultad ninguna, ha-
ciéndome entrar en un despacho. Una 
señora que estaba sentada ante una 
máquina Remington se. levantó, lan-
zando una exclamación de alegría. Pe-
ro toda la expresión de su aemblaute 
cambió al ver que era un desconocido 
el que había entrado, y volviéndose a 
sentar me preguntó el motivo de mi 
visita. 
A primera vista tne pareció que mis-
tress Lyons era una mujer de singular 
belleza, con su frente tersa y espacio-
sa, los ojos grandes y negros y la ca-
beza bien formada y cubierta por una 
magnífica cabellera. La impresión no 
pudo ser mejor. Pero al examinarla 
más detenidamente noté en seguida que 
en aquel rostro había un no sé qué de 
desagradable. La expresión de los 
ojos era dura, los labios muy salien-
tes. . . . pero, ya digo, en nada de eso 
me fijé hasta después. En el primer 
instante sólo supe que me hallaba en 
presencia de una mujer muy linda , la 
cual me preguntaba a qué obedecía mi 
visita. Hasta entonces no me había da-
do cuenta dé lo delicado de mi misión. 
—Tengo el gusto—dije de conocer a 
su padre. 
La presentación fué bien torpe, por 
cierto, y así me lo hizo ella ver, contes-
tando : 
—Nada hay entre ríu padre y yo. Na-
da le debo y sus amigos no lo son míos. 
Poco le hubiese importado a mi padre 
que me hubiera muerto de hambre. La 
manera de ganarme la vida la debo a 
la noble generosidad de sir Charles Bas-
kerville y otros caballeros como él; a 
mi. padre no. 
—Precisamente vengo a hablar a us-
ted de sir Charles. 
—/, Qué puedo decirle de él?—pre-
guntó mientras sus dedos recorrían con 
aire nervioso el teclado de su máquina. 
—¿Le conocía usted, no es verdad? 
—Ya he dicho que tengo mucho que 
agradecerle. Si hoy puedo ganarme 
honradamente la vida, lo debo en gran 
parte al interés que se tomó por mí, 
conociendo la desgraciada situación en 
qüe me hallaba. 
—¿¡Se carteaba usted con él? 
La señora me lanzó una mirada de 
indignación. 
—No comprendo el objeto de esa pre-
gunta—dijo muy seriamente. 
—VA de evitar un escándalo público, 
contesté.—Creo que es preferible que 
yo se lo pregunté aquí en secreto, sin 
que trascienda a la calle. 
Volvióse muy pálida y tardó algo en 
contestarme. Por f in rompió a hablar 
diciendo con marcada entereza: 
—Bueno, ¿qué quiere usted saber? 
—Si se carteaba usted con sir Char-
les. 
—Le escribí des o tres vece: 
darle lais gracias por su delidade.z 
ne'rosidaJ. 
r—,-. Conserva usted la fecha 
carras? 
- -No . 
— I Habló usted en alguna ocasión 
con c! .' 
—Sí, en algunas. Vino dos o tres 
veces a Coombe Tracey. Era de ca-
rácter muy reservado y prefería hacer 
el bien secretamente. 




ees y le escribió también muy poco, 
¿cómo pudo enterarse de su situación 
y ayudarla, como dice usted que hizo? 
—Hubo algunos caballeros que cono-
cían mi triste historia y se juntaron 
para socorrerme. Uno de ellos fué Mr. 
Stapleton, vecino y amigo íntimo de sir 
Charles, a quien habló de mí, interesán-
dole en mi desventurada suerte. 1 
. Yo ya sabía que más de una vez sir 
Charles había nombrado limosnero a 
Stapleton ; así que la respuesta de la se-
ñora estaba muy dentro dé* la posibili-
dad. 
• — i Escribió usted en alguna ocasión 
a sir Charles dándole una cita ? 
Se puso encendida de coraje. 
—¡ Caballero !—exclamó con tono so-
lemne—esa es una pregunta intolera-
ble. 
—Lo siento, señora, pero me veo 
obligado a repetirla. 
—En ese caso contesto decididamen-
te que no. 
—¿Tampoco le escribió usted en ese 
sentido el día en que murió? 
A l oir esto tornóse lívida. 
Sus labios secos apenas pudieron 
pronunciar un l ió , que vi más que sen-
tí. 
—Sin dr ' no hace usted memoria— 
la dije.---Pi .'do citarla un párrafo de 
su carta. Decía así : "Ruego a usted 
como calía lloro que queme esta carta en 
cuanto la lea. v eme no deje de estar 
en el portillo del páramo esta noche a 
las diez. Allí le espero." 
—¡ Dios mío— exclamó al oir esto— 
no queda ya ningún caballero en el 
mundo! 
—Sus palabras ofenden a sir Char-
les, señora. Quemó su carta, en efecto, 
pero a veces puede leerse lo escrito aun 
en el papel quemado. ¿Luego es ver-
dad que la escribió usted ? 
—'Sí, señor, la escribí—contestó vio-
lentándose mucho.—¿Por qué negarlo? 
No tengo por qué avergonzarme de ha-
berla escrito. Quería qUe rae ayudase 
y creí que podía yo hablar a solas con 
él. no me negaría lo que tanto necesi-
taba. Por eso le supliqué que saliera a 
verse conmigo. 
—'Pero ¿por qué a aquellas horas de 
la noche? 
—Porque acababa de saber, cuando 
le escribí, que a la mañana siguiente se 
mardiaba a Londres y que era proba-
ble que estuviera ausente algunos me-
ses. Motivos muy atendibles me impe-
dían ir allá más temprano. 
—¿Y por qué le citó usted en el 
ja rd ín en lugar de hacerle una visita 
en su casa? 
—; ('roe usted acp90 que nna mnmr 
puede i r dignamente a casa de un 
hombre soltero a ciertas horas? 
—¿Y qué sucedió cuando llegó us-
ted al sitio de la cita? 
—No fui. 
—¡Señora ! 
—No fui. lo repito. Lo juro por 
todo lo más sagrado. Ocurrió algo 
que me hizo cambiar de proposito. 
—¿Y qué fué ello? , 
—No lo puedo decir, es muy aeu 
cado. 
—De modo que citó usted ^ s 
Charles en el sitio y a la hora en q | 
encontró la muerte, ¿y ahora_ ded» 
ra usted que no acudió a la cita . 
—Esa es la verdad. 
Una y otra vez volví a interroga 
la. pero en vano. ra 
—Señora—dije al l e v a n t a r m e ^ 
terminar aquella larga e m f r u c t u ^ 
entrevista-echa usted sobre 
hombros una responsabilidad ^ 
grande, además de proceder mU-J sa, 
negándose a decirme todo cuanto-
be respecto al asunto de q«e ^ . loS 
mos. Si es que, necesito acud" . ^ 
tribunales, t endrá usted o c a ^ Si 
ver que está muy ,JomPronl1 Ja'nict'^ 
es que no sabe nada absolu 
de la muerte de sir Charles. ^ , 
qué negó usted haberle escrito 
memorable din? _ • r,, ^ te 
or uo 
diera una interpretación i ' \ " - \ ^ 0 
ta de la exacta; de la que deoe ^ ^ 
le, y no quería verme envueit 
escáldalo. iC^j^r&) ' 
DIARTO DE L A M A R I N A . — l i c i ó n do la tarde.—Aeosto 22 $e 1912 
(< tiene fanui por la síenorosi-
i coa ciue l)rinda su iaesa y •sl1 ll0ga1, 
] forastero. 
Tas casas de vivienda de los antiguos 
• Genios tenían aposentos para, aloja:' 
atribr- Reinaba en ollas una mag-
Vfica hospitalidad. En las j)ascuas se 
^iiiía una gran compañía de familia 
Vde amigos, treinta o cuarenta invita-
J y para todos había sobrados caba-
ifs canias sirvientes. E l servicio do la 
- era cosa de encantamiento. Ve-
"ía una cabalgata de una finca vecina; 
" día hora antes de la comida el dueño 
¡Lía a su mayordomo: "póngase cu-
biertos para veinte m á s " , y siempre da-
ban abasto los útiles y los comestibles. 
En las moradas urbanas sucedía, aun-
ue en menor escala, lo propio. Era 
ia costnmbre y lo es aún en algunas 
moradas a la antigua; poner a diario 
media docena de puestos extra, por los 
que pudieren quedarse. Era cosa tan 
habitual que se contaba con eso. 
En los humildes bohíos existía el 
mismo espíritu: aún perdura la usan-
^ patriaical de ofrecer eafí a quiu;-
quiera tocare a la puerta y de poner 
a la disposición del t ranseúnte el tosco 
hogar. 
Por una parte largueza del opulento; 
por otra, desprendimiento del pobre. 
Pero me ha llamado mucho la aten-
ción al ver las casas recién fabricadas 
-y hablo de las do alta categoría—que 
casi ninguna tiene una sola habitación 
sobrante. Es más. Un rico edifica hoy 
una soberbia' casa con salones varios, 
biblioteca, billar, galerías, etc. Vaya 
usted a ver los dormitorios. Hay el del 
dueño, de la dueña, do cada uno de los 
hijos y acaso uno o dos para criados. 
P el cuarto del huésped furtuito? me 
pregunto; Xo existo. 
Puede llegar la mamá de Cienfuegos, 
o la tía de Cárdenas, o la hermana ca-
sada de Manzanillo. ¿.Dónde se la alo-
ja? Alguno de la familia tiene que ce-
derle su cuarto. Se abre a la carrera 
ll'íiide quiera una camita. Alguien íie-
be que estar molesto y privarse de sus 
comodidades. A veces se trastorna el 
orden de la casa. Es claro que la visita 
no puede prolongarse en tales condi-
ciones, n i repetirse a menudo. 
En cuanto a invitar a personas de 
etiqueta a pasar una temporada en su 
casa, hay que convenir en que cada día 
se usa monos. 
líe oído hablar de la inviolabilidad 
del hogar, que ninguna planta extraña 
debe hollar. 
i Música celestial! 
insisto en que es una excelente y sa-
na costumbre, tener, de cuando en cuan-
do un huésped :— s i éste es de cumplido, 
mejor—; y en que a ninguna persona 
de mediana fortuna debe faltarle en 
su casa una habitación destinada a la 
hospitalidad. 
E l efecto moral de un testigo ocular 
de la vida íntima es saludable—pero es 
lo que más suele temerse, puesto que 
se le revela lo que muchos procuran 
ocultar: el descuido o la fealdad de la 
organización doméstica. 
E l hacendado vive con amplitud; tie-
ne de todo en su espaciosa mansión. 
Además, la vida del campo es sencilla y 
rústica. 
E l guajiro, por su lado, no pretende 
aparentar lo que no posee; es el hom-
bre primitivo, sin refinamientos socia-
les, y no esconde la desnudez de su po-
bre bohío. 
Las clases inedias, las acomodadas 
de las ciudades son las que necesitan 
aprender de nuevo la santa ley de la 
hospitalidad. 
Entre muchas ventajas, la democra-
cia nos ha traído algunos males: nota-
blemente el amor al lujo, que la indus-
tr ia moderna, al abaratar, va poniendo 
al alcance de todos. 
Cada día aumenta el deseo en las mu-
jeres de vestirse ricamente y de osten-
tar en la sala muebles costosos, adornos 
raros. 
Cuando se desnivela el presupuesto 
a consecuencia de estos fuertes gastos 
de representación, la primera cercena-
dura se hace en el fondo de la casa. Co-
mo se supone que nadie lo ha de ver, 
qué con ello no sufrirá nuestro amor 
propio, se economiza en la ropa de ca-
ma y en la nmuteloría, en ¡a batería 
de cocina, en, toda la instalación inte-
rjor. La importancia de todo esto va 
menguando a nuestrés ojos al punto 
de que. aun cuando no nos detienen 
Traje para comida, última creación en París. 
ya n otivos de intereses, lo descuidamos 
camo cosa secundaria. 
^ aquí de la parte moralizadora del 
huésped. 
i Qué bochorno para el ama de casa 
si los amigos que vienen a pasar dos 
Í) tres días con ella, encuentran una 
toalla con un agujero, unas sábanas 
ordinarias, o la cama in&ómoda, la vaji-
lla descascarada, los criados sucios, 
la comida mal servida. 
Esto que no debería suceder en nin-
gún hogar regular, ÍL- encuentra ¡ ay! 
con demasiada frecuencia, en casas do 
señores que gastan plumas lloronas, ta-
cones Luis X V y sortijas de brillantes. 
No sÍKrecibe, pues, ni por casualidad, 
sino a amigos o parientes de tal int i -
midad, que tratándolos! como de casa 
no hay vergüenza en que descubran 
nuestro abandono. 
Si al contrario se espera la visita de 
una persona de respeto, ¡ es tan grato 
poderla recibir con decoro! Saber que 
tenemos una habitación bonita lista pa-
ra ella con sus fundas y sábanas de hilo 
bordado, su tocador bien surtido, una 
mesa pulcrísima donde sobre el blanco 
lienz:; brillan los cristales y la plata re-
luciente; que nuestra servidumbre está 
amaestrada, y que los manjares, aun-
que sencillos, son sabrosos y bien pre-
sentades, que el hogar respira orden, 
cuidado y afecto ¡ es cosa tan agradable 
para ambos! 
No me digan que para eso se necesi-
ta capital. 
Es simplemente cuestión de aprecia-
ción : escoger un traje de seda o uno 
de muselina y un mantel fino; un som-
brero de seis centones o uno de tres y 
por añadidura dos sábanas bordadas; 
unas sillas doradas o una de mimbre, 
más una docena de copas de cristal. 
Se traía de equilibrar el modus vi-
vendi, una de las cosas más difíciles de 
nuestra civilización. 
Kay que desengañarse: no hay pro-
porción en los detalles de la mayoría 
do los presupuestos y no os posible vi-
vir biert si carecen de correspondencia 
la cocina y la sala. 
Debemos tener empeño en que el úl-
timo rincón de la casa esté presentable 
siempre. Si no se logra invariablemen-
te, al monos el ideal que so propone 
la dueña de casa debe ser estar siempre 
preparada para recibir al huésped de 
hnnor. 
E l marido y los hijos, ya lo sé, son dig-
nos de todas estas atenciones; pero, co-
mo desgraciadamente, ' 'en la confian-
za está el peligro", no está demás reci-
bir un aliciente do vez en cuando, con 
la llegada de un convidado. 
í̂ i,ANCHE Z. DE B A R A L T . 
exigen el cuidado de una persona há-
bil para que estén siempre frescos co-
mo el día que se estrenaron, sin que se 
note que la plancha ha intervenido pa-
ra hacer desaparecer las arrugas na-
turales que el uso produce en la batis-
ta. 
Vale más, si no está en condiciones 
de sostener toilettes de este género, re-
nunciar á ellas, que hacerlas con géne-
ros de segundo orden y llevarlas des-
lucidas. 
En este caso debe optarse por IOR 
vestidos de toile, hechura de sastre, 
siempre prácticos y sencillos. 
Las batistas bordadas, los tules 
Chantilly, las muselinas incrustadas de 
Valenciemies ó de Alen^on, ge emplean 
combinados entre.sí con artísticos gui-
pures y preciosos encajes. 
E l viso sigue siendo de raso flexible 
blanco ó voilé, como hacen algunas ele-
gantes con gasa de un tono ocre muy 
pálido que sirve para que los encajes 
luzcan maravillosamente su primoroso 
dibujo. 
E l cuello á la Roi de Rome es de 
muy bonito efecto en este género de 
vestidos. 
Desgraciadamente, la moda ha abu-
sado mucho de este estilo, y las modis-
tillas lo han aplicado á lo más vulgar y 
antielegante para los vestidos de ma-
ñana ; pero tratándose de una toilette 
de importancia cambia de aspecto y se 
convierte en algo extraordinariamente 
chic. 
Una nota tranchdnte se considera in-
dispensable, bien sea en el cinturón ó 
en cualquier otro pequeño detalle. 
E l año pasado fué el terciopelo 
negro el remate obligado de todo vesti-
do blanco; este año se elegirá con pre-
ferencia el color cereza ó amarillo, y 
en vez de terciopelo se util izará la mu-
selina ó el tul . con lo cual la nota tran-
chantc adquiere una suavidad muy bo-
nita y bastante más dulce que la que 
el terciopelo imprime. 
La forma de faldas drapces y á pa-
niers se presta á mil deliciosas combi-
naciones, todas ellas á propósito para 
estos vestidos. L 'é t r iqué, que caracte-
rizó la moda de 1911, era un hei'ejía 
absurda, puesto que las toilettes de ba-
tista tienen un carhet muy femenino y 
necesitan ser amplias y vaporosas. 
Guardemos las líneas rectas y las es-
trecheces (sin pocas de incorrectas) pa-
ra los trajes de paño ó de sastre, como 
familiarmente se los denomina, y de 
I este modo seremos lógicas y elegantes 
í á un mismo tiempo, 
| Como adorno para los gabancitos 
de estos vestidos, prescribe la última 
moda un cuello de batista plegada, con 
su encaje al borde y dos solapas, tam-
bién plegadas y armadas, sobre un en-
tredós estrecho, que recuerdan por su 
forma y dimensiones á los famosos 
hofs que estuvieron er. boga el aña pa-
sado. 
Si so quiere hacer monos matinal. 
He aquí la explicación de los tres 
estilos de abrigos de noche que las mo-
distas denominan clásico, impresionis-
ta y modernista. 
Éste último se caracteriza por su 
audacia: no retrocede ante las más 
arriesgadas originalidades. 
Bordados orientales, galones de oro, 
forros chillones, formas complicadas; 
pero como les sucede á sus inspirado-
res en pintura, tienen hasta ahora, gra-
das á Dios, muy pocos adictos. Las 
señoras huyen siempre de todo lo que 
se presta al ridículo, y. además, no ne-
cesitan recurrir 'á las extravagancias 
cuando les es tan fácil hacerse notar 
.por medios encantadores y del mejor 
tono. 
El clásico simboliza la graciosa am-
pli tud envolvente de los mantos grie-
gos: sencillos do forma, cifran su prin-
cipal encanto en la armónica combina-
ción de tonos, en un detalle do oncaje. 
un ligero perfi l do terciopelo obscuro y 
en la sombra de un forro casi impercep-
tible. 
Para su confección se emplean los 
crespones brochados, las óharineuses y 
los rasos flexibles. 
jIT el taffelas?, p reguntarán ustedes, 
puesto que es la tela de moda. No; 
esa tela no tiene bastante categoría pa-
ra un abrigo do noche, y sólo se admi-
te para los de calle. E l haberla adop-
tado en la confección de trajes taüUur. 
le ha (juitado valor ó posición* para al-
ternar con las grandes toilettes. 
E l estilo impresionista tiene una ori-
ginalidad más libre en su composición, 
sin traspasar los límites de lo discre-
to, invadiendo el terreno de lo llama-
tivo. No teme los efectos de un forro 
que contraste con el color del abrigo, 
ni la forma imprevista con un gran ca-
puchón, ni cualquier otro capricho. 
Tiene su clientela entre las ci t a n -
tes jóvenes aficionadas á lanzar nove-
dades, pero cOn la condición de que 
sean de buen gusto. 
Ahora, pasando á otra cosa, habla-
remos de los vestidos de Ungcrie. Pe-
ro os preciso hacer constar que los ves-
tidos llamados de lingerie no pueden 
ser prácticos y que han de ser muy 
costosos para ser elegantes. Además 
nuede c batista por tu l de 
I encaje fino, un poquito crudo. 
CONDESA D "ARMONV1LLE. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Julio 21 .~ 
No sé a punto fijo si os. hoy por hoy, 
moral o inmoral la influencia que ejer-
ce el teatro en las costumbres. Verdad 
que yo sé muy pocas cosas, y harto me 
posa, pues quisiera ser sapientísima 
sin pedantería, se entiende. Mas aun-
que supiera más que los siete de Gre-
cia juntos, mal podría ahora entrar en 
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E l esmero, la verosimilitud, el am-
biente. . . . es decir, la verdad en los de-
talles para que la ficción sea vida, nos 
ha'cen hoy admirar esas perfecciones 
(copiadas ya en .Madrid) de la mise 
ev scine. Perfecciones que contribu-
! ven, v no poco, al arreglo y adorno de 
¡las "casas particulares," sobre todo del 
| mueblaje, y ya era hora, porque en el 
j siglo pasado se falseó bastante el mal 
I gusto en esto sentido. 
Hoy. ol teatro nos hace admirar y 
nrp esseña a reproducir, lo mismo el 
arte antiguo que ol nnovo. así como el 
singular estilo modernista. 
Si esto es en el modo de vestir las 
paredes o do pintarlas, en el color de 
las puertas, en la colocación de cortina-
jes y tapices, en la manera de colgar 
cuadros y espejos, en la distribución de 
hibelofs y en todo el mueblaje, la in-
fluencia es todavía mayor en los mo-
dos de .vestir. 
Inspiración o reflejo, aquello que se 
refiere a la toilette, cuanto realza la 
belleza de la mujer, todo, todo, ha bri-
llado antes a la luz de las candilejas. 
Aquellas escenas parisienses serán 
más o menos recomendables como obras 
de arte o de moralidad ; son encantado-
ras como escuelas de verdadero gusto 
y exquisita elegancia en la vestimenta. 
Así se trate de lanzar nuevas usanzas 
o de evocar las de otras épocas, el estre-
no do nn drama, o de una comedia, sig-
nifica una hechura singularmente ca-
prichosa, un adorno originalísimo, una 
tela encantadora, un cacado especial, 
un sombrero primoroso, un peinado en-
cantador, una joya envidiable o un 
abrigo novísimo. 
Ahora, con las bonitas sedas, ¿qué 
ocurre ? 
Que es una actriz, estrella del arte, 
reina de la moda, quien las ha impues-
to. 
¿Desde cuándo? 
No precisamente desde ayer mismo, 
sí desde hace poco. Desde que repre-
sentó el papel de madame de Pompa-
dour, empezó el reinado de la seda, 
que hoy hace verdadero furor. Tal pa-
rece que volvemos a los suntuosos es-
plendores de Bouchery. al hechizo de 
la Tour. ¡Seductora época! 
Y toman con las sectas y las muse-
linas, las flores de Saxe, pintadas o in-
crustadas en unas y otras. 
Excepción hecha de los trajes prác-
ticos estilo sastre, más o monos elegan-
tes y guarnecidos, todas nuestras toi-
lettes de vestir son de seda. 
Qué sedas ¡ oh cielos 1 
La llamada "regencia" hace gala, y 
gala de galas será, de los más lindcí. 
tonos. Sobre todo, hay un mordoré 
que inspira . . . algo. 
Por lo pronto, no es posible admi-
rarlo sin pensar en seguida en una fal-
da algo fruncida, un poquito amplia y 
flexible, adornada de ruchettes, que no 
sólo vuelve todo ello a estar de moda 
hoy, sino que trae a la memoria el re-
cuerdo de aquellas mujeres que, ves-
tidas así, inspiraron entusiasmos y ca-
riños en desuso hoy; cariños muy her-
mosos. ¡vava ! . . . 
Otra seda, la "s í l f ide ." es otro en-
canto de tela y de recuerdos. . . Mati-
ces suaves, trajes lindísimos para 
iits diners, maiinées p rkées y gardens-
partys. 
[ Más que nada, garden-s-partys'; por-
que las vestimentas y los matices más 
en armonía con e; ' a diversión, es decir, 
¡ la tela " s í l f i d e , " el de rosa antiguo, elj 
heige con flores, el celeste con guirnal-
das, el amarillo con lazos y el verde pá-
lido con ramas, tendrán el principal y 
])oético atractivo de ser " m u y Wat-
toan." 
También se estila el fovlnrd "Ta-
kou." especie de seda japonesa. 
E l raso sumamente fino, que se t i tu-
la "Mesalina," sigue teniendo mucho 
éxito. ¡Vaya por Dios! 
Dígase entonces de la Moda lo qu« 
de la Comedia expresó Sauteul; díga-
se en parisiense neto, no en l a t í n ; d i - ' 
gase. no ahora, sino más adelante, des-
pués de haber logrado aquella, la Mo-
da, con su raso, que el nombre de la 
mujer de Claudio no agrade, ni en te-
jido : 
Elle corrige les moeurs en r i a n t . . . 
SALOME NUÑEZ Y TOPETT 
O r i g e n 6a los nombras 
b& algunas lelas» 
La palabra seda viene del latín seres, 
Mosul, una ciudad en las orillas del T i -
gris; gasa, viene de Gaza, vil la de la 
Siria, aunque hay autoridades que 
mantienen que se deriva de la palabra 
india gazi, (pie significa tela ligera. 
El damüco, toma su nombre del de 
la ciudad árabe donde primero se te-
jió. 
La palbra sedo- viene del lat ín seres, 
equivalente'de chinos, ya que estos gé-
neros se importaron al principio de la 
parte meridional del Celeste Imperio. 
Alpaw, naturalmente, es el nombro 
do una especie de llama del Perú de 
cuya lana se hace esa tela conocida. 
El Calicó es así llamado por nn pue-
blo de la India, Calicut, muy renom-
brado por sus telas de algodón. 
'Or 
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•Una boda anoche. 
Se celebró en el Angel ante un con-
curso numeroso y lucidísimo que llena-
ba en toda su extensión la gran nava 
cení ral de la bella iglesia. 
\luy bonita la novia. 
Era la señorita Toraya, la espiritual 
y bellísima Conchita, quien unía los 
destinos de su vida a los del tdrapátK-o 
v conocido joven Alberto Ruz. 
• Llamaba la atención la gentil Con-
chita por su toileite nupcial. 
Era elegantísima. 
Acabado complemento de los nata-
rales dones que atesora en su figura la 
delicada señorita. 
Brillante, con toda la solemnidací 
debida, resultó la ceremonia. 
En ella figuró como madrina hx 
distinguida dama María 'Meyra de Ba-
rraqué, esposa del que fué Secretario 
de Justicia, licenciado Jesús María Ba-
rraqué, decano del Colegio de Aboga-
dos y 'personalLiad saliente en el foro 
y en la sociedad de la Habana. 
' Fué el señor Barraqué, en unión dei 
conocido caballero Manuel Silveira, 
testigo de la boda. 
Ambos por parte del novio. 
A su vez suscribieron el acta matri-
monial, como testigos de la novia, el 
doctor Antonio Díaz Albertini y el se-
ñor Antonio Jiménez. 
Y fué padrino de la boda el tío de la 
desposada, señor José F. Toraya, inge-
niero notable cuyo nombre va nmá'o al 
de modernas y soberbias construcciones 
de nuestra capital, entre éstas las del 
edificio destinado al Centro GaJiego, 
cuyas obras vienen realizándose bajo su 
dirección. 
Omitiré, en gracia a la brevedad, la 
relacióti de la concurrencia en la bri-
llante boda. 
Era toda seie^a, escogidísima. 
* # 
Los que vuelven. 
Saludé ayer, al dar cuenta de la lle-
gada del Flavana, al eminente doctor 
Gabriel Casuso, quien regresaba de 
Nueva York en compañía de su distin-
guida espesa y de dos de sus hijos, el 
joven facultativo de su mismo nombre 
y la graciosa María, que acaba de com-
pletar su educación en un gran plantel 
de aquella ciudad. 
Llegó también en el Hmiaña un gru-
po -de viajeros conocidos. 
Los doctores José y Alfredo Jimé-
nez Ansley en compañía de sus respec-
tivas familias. 
E l señor Vicente M. Julbe, agente 
general de T̂ a Equitativa, la famosa 
compañía de seguros, y Mr. George M. 
Bradt, director del Havana Post. 
M. Renó Dussaq. 
Los señores Carlos Vil la . Abelardo 
Auja, José E. Cortiñas, Antonio Ferro 
y el conocido corredor de bolsa Julio 
Olio. 
También llegó en este vapor Miguel 
Andux y Güell, el simpático e inteli-
gente joven, hijo del cumplido y exp-
íente caballero que es jefe del escrito-
rio del opulento hacendado Juan Pedio 
Baró. 
El joven Andux se encuentra estu-
diando en los Estados Unidos la carre-
ra de ingeniero. 
Viene en viaje de recreo. 
Llegaron también ayer, a bordo del 
Mitinn, el joven Mario Allu/.arra y su 
hermana, la señorita Estela AUuzarra, 
tan graciosa y tan interesante. 
Y desde el miércoles se encuentra 
entre nosotros, de yuelta de los Esta-
dos l;nidos, el joven abogado Arturo 
Son v ¡Me. 
A todos, mi bienvenida. 
.* * 
De viaje. 
Salieron ayer, en el Mascotte, los so-
ñores Manuel Ajur ia y Rafael García 
Capote. 
Y el sábado, a bordo del Tlavana, se 
despide el señor Arturo Aróstegui, Re-
gistrador de la Propiedad de Matan-
zas, en compañía de su bella e intere-
sante esposa, la señora María Adam de 
Aróstegui. 
En este misino vapop tiene tomado 
pasaje el doctor Elíseo Giberga. 
Se dirige a España formando parte 
de la comisión que manda nuestro go-
bierno a las fiestas del centenario de 
las Cortes de Cádiz. 
Va también en el Havana un grupo 
de personas conocidas. 
Y del pasaje de La Ntwanré, que 
tiene anunciada su salida para la se-
mana próxima, hablaré oportunamente. 
• * 
Un saludo de bienvenida. I 
Y saludo muy afectuoso que me com-
plazco en hacer a la distinguida seño-
ra Engracia Acosta de Cabrera, que 
llegó hace días de Cienfucgos en con-
pañia de su hija María Luisa, una se-
ñorita tan bella como interesante. 
La distinguida dama, unida por 
vínculos de estrecha amistad con la fa-
milia del doctor Malberty y con otras 
de nuestra ciudad, como la del señor 
de nuestra ciudad, as la esposa del se-
ñor Juan Bautista Cabrera, caballero 
muy apreciable que es apoderado de la 
acreditada casa de José Ferrer, en 
Cienfuegos. 
Sea su ístancía -n wsta capitnl pr '-
dk'a en iodo gtr.ero de satisfacciones. 
Una invitación llega al DIARIO. 
Es del Gobernador de las Villas, se-
ñor Manuel Villalón, para el baile eon 
•*|ue se inaugura en la noche del s'ába-
do próximo el nuevo edificio del Pala-
cio Provincial. 
•Baile de etiqueta. 
• • 
María Teresa Valls y Belt. 
Una cubanita, discípula que fué ie 
la señora Juana Spencer de Delorme, 
acerca de cuyos progresos artísticos se 
tienen las más gratas nuevas. 
Alumna en la actualidad del Conser-
vatorio del Liceo de Barcelona, sus dis-
posiciones para el canto, denotadas des-
de edad temprana, parecen destinarla 
a un lisonjero y risueño porvenir en el 
sublime arte. 
Por noticias particulares sábese que 
la señorita María Teresa Valls acaba 
de examinarse del segundo y tercer 
curso obteniendo, respectivamente, el 
primero y segundo premio. 
Yo me complazco, al hacerme eco de 
los progresos artísticas de la bella se-
ñorita, t n enviarle -desde aquí mis fe-
lici i aciones. 
¡ Adelante! 
• • 
c a s a d e B a h a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdaíkrn ©conomia y con garantia R R 
LOJSS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnlsóras j cnanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sns grandes talleres, hay 
an completo surtido. 
B E R ^ A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2756 Ag. 
Lugar deHcíoso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 277? Ag. 1 
L O D E L A 1 E M P 0 R A D A 
Excelente abanico (3 0 modelos diferentes), con varillaje de CAÑA y padrones do 
M A R F I L , esmeradamente calados, manuables y flexibles Que abren y cierran auto-
má.ticamente. 
Sue paisajes (colores de moda) son de seda de calidad extra superior, cuya dura-
ción GARANTIZAMOS. 
Los abanicos P E R F I L tienen sus varil lajes v padrones fle M A R F I L , y al Igual 
que BUS antecesores F E M I N A y ROSA, todos llevan su cadena de seda con mosque tón 
de pinta y un gran número de hermosas piedras de C O R A L . 
Se venden en todas las seder ías , abaniquer ías y tiendas de ropa de la Rcptlbllcn. 
"LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T Y L O P E Z 
Fábrica: Cerro 4TC.-—Almacéa j rentan «1 por •mmjwi MnrnUa uOw, 2». 
L;Í última boda de Agosto. 
Ks la de una bella y graciosa seño-
fita, Aurora Ilernánde/., la hija de loa 
distinguidos esposos Aurelia Guerínger 
y el doctor Francisco P. Hernández. 
Su prometido es el joven Juan Ma-
nuel Sánchez. 
La nupcial ceremonia e-stá señalada 
para el jueves de la semana in mediata, 
a las nueve de la noche, en la templo 
de MonseiTate. 
Agradecido a la invitación. 
» * 
Otra invitación recibo. 
Llega desde Matanzas para una boda 
que .ha de celebrarse en aquella ciudad 
el próximo ocho de Septiembre. 
Boda de la señorita Clara Gómez Co-
mas, tan bella como graciosa, y el se-
ñor Ricardo Linares Fernández, co-
rresponsal del DIARIO DE LA MARINA 
en Matanzas. 
Tendrá celebración la ceremonia en 
la casa de la calle de Tello Lámar nú-
mero noventa. 
A las dos de la t^rde. 
* * 
Esta noche. 
( irán boda en el Angel. 
Es la de la señorita Leticia Outié-
rrez, hija del ihomorable SeereíaTio de 
Hacienda, (y el joven doctor Joaquín 
Fernández Silva. 
, Hora: las nueve. 
Noche de moda en Payret. 
Y el estreno en el Nacional de la 
nueva obra -de Villoch titulada La in-
iervenoinn cubana. 
Novedad teatral de la noche. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
••aSi» •«>•-> 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
L a lucha electoral que en la gran repú-
blica norteamericana libran, por su Presi-
dencia, Taft y Roosevelt, divorciados, 
frente a Bryan, constituye una seria preo-
cupación para el Gobierno de Cuba, ante 
el que, procurando el desvanecimiento de 
toda clase de temores, informa un incóg-
nito, pero bien caracterizado, enviado es-
pecial de los Estados Unidos... E l aludi-
do enviado especial, por no hablar el cas-
tellano, se expresa ante el Gobierno de 
Cuba en italiano... Pero su informe no 
convence: Cuba se ve obligada a inter-
venir. Y efectúase su intervención, ori-
ginada en un alzamiento de los pieles-ro-
jas, y hecha, al fin, ineludiblemente pre-
cisa ante la división del partido en que 
ahora, por sus ambiciones, son adversa-
rios Taft y Roosevelt, los cualdes, si pa-
trióticamente no vuelven a unirse, quién 
sabe si darán con su actitud la victoria 
a Bryan . . . 
Tay es, en el fondo, el planteamiento de 
la tesis que, entre burla y burla, plantea 
Villoch en "La intervención cubana," cuyo 
diálogo y cuyas situaciones cómicas rebo-
san de ingenio. 
Los cinco cuadros en que "La interven-
ción cubana" se divide titúlanse: " E l en-
viado especial," "La despedida," " E l virus 
anticonvulsivo," "La escuadra cubana en 
alta mar" y "Apoteósis de Cuba." 
Véase el reparto: 
E l doctor, Beñor Sarzo. 
E l Licenciado, señor Mariano. 
E l Coronel, señor Regino. 
E l Comandante, señor Díaz. 
E l Ordenanza, señor Acebal. 
E l General, señor Castillo. 
Enviado, señor Robreño. 
E l Almirante, señor Sobóla. 
Pilar, señora Jiménez. 
Herminia, señora Valerón. 
Gaspar, señor Robreño. 
Diego, señor Díaz. 
Marino, señor Mariano. 
Mr. Taft, señor Castillo. 
Mr. Roosevelt, señor Sarzo. 
Mr. Bryan, señor Zapata. 
Policía, señor Gutiérrez. 
E l Trust de los Víveres, señor Mariano. 
L a Compradora, señora Naranjo. 
E l Piel Roja, señor Zapata. 
Marinos, Paseantes, etc. 
Y díganme ahora los lectores si no se 
presta a derroches de gracia y de picardía 
política la nueva obra de Villoch. a la 
que Anckermann ha puesto una música de-
liciosa, y para la que Gomis piuló un de-
corado sorprendente. . . 
"La intervención cubana" s'e estrenará 
esta noche en el Nacional—en función co-
rrida—representándose, como fin de fiesta, 
"Pachencho capitalista," la divertida se-
gunda parte de "Tin Tán." 
Anoche ya no quedaban localidades en 
la taquilla. 
¿Quién dudará aún de la existencia del 
talismán de Villoch?.. . 
En el Gran Teatro Payret celébrase hoy 
la habitual función de moda de los jueves, 
para los que la Cuba Films Co. reserva 
siempre las más selectas producciones ci-
nematográficas de su repertorio. 
Así no es de extrañar que su selecto pú-
blico—la highe Ufe habanera—llene, com-
placidísima, el amplio y elegante coliseo. 
Los esfuerzos de la Cuba Films Co. me-
recen eso y mucho más. 
E l programa de hoy es atrayente en 
grado sumo. 
A las ocho y cuarto.—"Radgrune," " E l 
beso mortal" y estreno de "Sánchez y Ra-
nilla se divierten," deliciosa comedia. 
A las nueve y cuarto.—"Sánchez y la 
Gigolette," y estreno de la emocionante 
creación cinematográfica, en cinco partes, 
"La mala planta," primer premio del úl-
timo Concurso Internacional de Turín. 
Amenizado todo ello por la orquesta de 
Agustín Martín, que para esta noche nos 
guarda una grata sorpresa... 
"La mala planta," clou de la velada de 
hoy, es realmente interesante. 
He aquí su argumento, contado a gran 
des rasgos: 
"El Doctor Raoul, director del Hospital 
Dieu se encontró una noche, abandonada 
y llorando, a una infeliz jovenzuela. E l 
doctor no pide otra explicación; sólo ve 
un ser humano que sufre, que necesita sus 
cuidados, y como el hospital está lejos, 
Aaoul, levanta a la joven y le pregunta: 
—¿Puedes andar?—y sosteniéndola, la 
acompaña a su casa. L a cura, y Mimí le 
cuenta su historia, una historia sencilla.. . 
—Me llamo Mimí; vivo con Musette; 
somos floristas desde hace mucho tiempo; 
vendemos flores; sólo levantábamos dos 
palmos del suelo y ya nos encontrábamos 
solas, y vivíamos juntas en esta bohar-
dilla. Hoy, un hombre, " E l Rizco," que 
me persigue, me ha pegado; creí que me 
había roto un brazo... Pero no fué nada, 
¿verdad?. . ." 
E l doctor la escucha emocionado, y la 
ofrece hospitalidad en su casa. Mimí la 
acepta por unas horas, y se queda, al fin, 
por mucho tiempo... E l doctor se ena-
mora, locamente, de ella y un buen día, 
como dicen los franceses, se casa con Mi-
m í . . . 
Pasan algunos años. Son padres de una 
linda muñeca. Pero Mimí no es feliz por-
que recuerda su pasado... Un casual en-
cuentro con Mussette ejerce la más funes-
ta influencia en Mimí, que escapa de la 
casa del doctor para no volver más a 
el la . . . 
Su vida se hace entonces un infierno 
L a conciencia se la despierta... Y una 
noche, al paso de un tren, se arroja sobre 
los carriles. . . 
Al día siguiente, el doctor Raoul, al pa-
sar su visita del Hospital Dieu, se en-
cuentra en presencia del Cuerpo ensan-
grentado de Mimí. 
E l Doctor nada puede hacer por ella: el 
marido y el padre, sí: la perdona... y la 
ofrece, antes de que muera, el postrer 
beso de su h i j a . . . 
, 0 L A D E R R O T A P E L M A T O N 
hombre fuerte, de voz rom 
que se las da de matón 
y que le guata la bronca, 
t-cpito. el que ven aqx.i 
es joven listo y sin tacha*, 
que pasa la vida asi 
iroceandn m\iciachaa 
Pepito á las ninas bellas 
que á Pepón y sin querer 
hjaple ver la.i estrellas 
—¿Cómo? ¡IT 
Pero no vale la treta. 
Conmigo te batirás 
Aoui tienes mi tarjeta! 
Tuvo, tras mucho pensar 
su salvador pensamiento 
c) mismo que fué A ensayar 
n demorarse un momento. 
¡Caracoles! ¡Qué dolo 
Por poco no lo resisto 
—¡Dispénseme, por favor, 
mire (jue no lo había visto I 
a maf 
—¡ Para obtener mi per 
supiste buscar el modo . . ' 
IITe desarmaron, Pepón, 
los cigarroK FLOR. EL TODO!! 
Pepón ae muestra cortea 
y ationde el ofrecimiento; 
fuma y un poco después 
cao en dulce anobamicnto 
En la casa de Pepón 
el duelo acepta Pepito 
y obsequia ¿1 ñero matón 
c<̂ i \n> rioo otoarrito 
F L O R ^ T O D O 
C I G A R l t c * 5 í N I H Ü A L . L E A L T A D 
E L E G A N T E S \ PRECIOSAS P O S T A L E S ¿NOVEDAD! 
»it. 2-4 
"La mala planta," obtendrá un brillante 
triunfo. 
— E l domingo, gran tnatinée infantil, con 
quinientos juguetes de regalo. 
— E l lunes, estreno de "Los crímenes de 
la ley," intenso drama pasional. 
m 
" E l intérprete" y "Los dominós blan-
cos" fueron anoche aplaudidísimos en Al-
bisu, donde tan meritoria temporada está 
realizando la compañíu de Alejandro Ga-
rl-ido y de José Soriano Viosca. 
Ambos fueron los principales héroes de 
anoche, compartiendo los aplausos con En-
riqueta Sierra, Lis Abrines, Rosario Ro-
dríguez, Castro, Cisneros Buendía . . . y Pi-
lar Fernández, que cada día se nos revela 
más actriz, y cada día cuenta con más ad-
jniradores. 
Una distinguida concurrencia ocupaba, 
como todas las noches, el simpático tea-
tro. 
—Hoy: "Golondrina," "Un invento pro-
digioso" y "El padrón municipal." 
—Mañana, gran fiesta en homenaje a Ju-
ila Misa. 
— E l sábado, estreno del graciosísimo 
vaudeviile en tres actos, de Larra, "El 
cuerpo del delito." 
— E l domingo, "Raffies." 
• 
Verdaderamente no puede ser más afor-
tunada la compañía que Pilar Bermúdez 
y sus notables compañeros están efectuan-
do en el todas las noches rebosante Tea-
tro Casino. 
Hoy, en primera tanda, la gran revista 
de acontecimientos mundiales "Alrededor 
del Mundo," "Bruto, matador de César" y 
la chistosísima zarzuela "Calderón," de 
Arniches y Celso Lucio, con música de 
Valverde. 
A solicitud de gran número de perso-
nas que concurren asiduametne al Casino, 
se efectuará en la sección de las 9 y cuar-
to, la reprise de la comedia en dos actos, 
de Echegaray, "Los hugonotes," en que 
tanto se distingue la compañía. 
Se anuncia, además, una exhibición de 
" E l asno que defiende a su dueña," tan 
reída y celebrada anoche. 
"El asno que defiende a su dueña" es, 
quizá y sin quizá, una de las cintas más 
cómicas que nos ha dado a conocer la em-
presa del Teatro Casino. Este asno ori-
ginal, que se ha Impuesto la obligación de 
impedir que su ama. Joven y linda, sea 
víctima de una tenorio 
tio al corazón de la qUe ha h, 
nazmente al seductor Per 
todOS SUS plimes In lra^0> 
sombra hnoto ' "0 lo dsla . ^Sh.^ IUUU  sus lan s, no ^ .^o. d:'^r, Bombra. hasta q u e T J a ^ a > l 
sa formal de quo t ^ él J0' 
te los favores de la < ^ 
No hay en la peltcui' ^ V 
incidente alguno que 1 Ü qu6 tn, 
espectadores. no haya ^ <*> 
Es de lo más gracioso qup , ' 
—Mañana se veriflon.l ^ tm 
"Metralla" o "Los v a S ^ 
tivo saínete de Javier d f ^ 1 
d - C o n t i n ú a n los ensayé ^ ^ 
Y continuarán así los tri N [ 
Artísticos y metálicos. 08-
Rogelio Vara, el atentn 
del Teatro Martí, me ^ 
una súbita i n d i s p o s ^ 1 ^ 5 
se aplaza el beneficio de t í Iark P.! 
anunciado para hoy ^ helia ^ 
En sustitución, pues, del * ^ 
dicho beneficio se represenf. ^ 
che las divertidas z a r z S ' 5 ^ 
magnetismo," "Fíense de u E H 
"Un viejo sin escrúpulos" K 
Y excusado es rtecir cufin* 
celebrar todos el pronto r e s h í i S 
de la gentil estrella de Martí eciH 
Hoy en Norma, como todaR i 
nuevas e interesantísimas peUĉ V0 
E n el Gran Teatro del PolitMn, 
gurará el sábado una supeaS ^ ¡ í 
da de arte: la Cinema F i S ' V 
ción con una orquesta comnw, V^1 
fesores, dirigida por el S d e 25 
G a y . . . llU8tre % 
Programas selectísimos a rti 
Y a veinte centavos la lunetíL 
• « • C- de Ij 
P A R A H O Y 
Naclonal.--"La Intervención * 
treno. "Pachencho capitalista 
Payret.—Cine. 
nicilpbaL"~',GOlODd^ina,,, "E1 ^ 
c Ca8Íno.-"Calderón." "Lo8 ^ 
Martí.—"Efectos del ra a en Mi. 
"Fíense de los bobos." "Un viejo ** 
pulos." 
J E . G . E . 
L A N I Ñ A 
D O R A F R A N C I S C A 
V o l ó a l Cielo. 
Sus padres, abuelos, tíos y demás parientes suplican a sng amisto-
•dos se sirvan asistir a la casa mortuoria, calle de Zulneta núm. 16, al-
tos, a las 8 de la mañana del día 23 del corriente, para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Agosto 22 de 1912. 
Rogelio Torras y Sáenz de Calahorra.—Rita Aragó de Torras.—Ja, 
cinto Torras y Mestrés.—Joaquín Aragó y Suárez.—Francisca Sáem 
de CaWwrra de Torras.—Jacinto y Hortensia Torras y Sáenz de Ca-
l-ahorra.—Joaquín y Rogelio Aragó yFcrrán.—María de la Luz délo-
rras.—Francisco Sáenz de Cahhorra.—Manuel Montero.—Bonifüúo 
y Francisco Valdés y Sáenz de Calahorra.—Gumersindo Sáenz ds Cúr 
l-ahorra y López.—Francisco de la Luz y Duarte.—Dr. Francisco 
Marill. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C 2930 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hldrocele, Sír.lls tratada por la in-
yección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María núm. 33. 
0 2726 Ag. 1 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico Receptort ANTONIO A G U L L O 
San Ignacio 55—Tel . A-5966—Apartado 122» 
H A B A N A 
9320 26-8 A. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E VEGETAL» 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l remío más rápido y seguro en m cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ^ores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no catira 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2758 Ag. 1 
PARA CORONAS fúnebres 
NEPTÜNfl Y SAN NICOLAS 
Piezas crea superior á 89 cts. 
10t-12 
GONZALO G. P l i A U G A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, pzmci 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 890. D. 3» 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2798 Ag. 1 
Regulador y filtro P O L 
Se vende en las boticas y ^ 
guer ías de S A R R A , JOHNSO 
T A Q U E C H E L y en las FER̂  
T E R I A S y QUINCALLERIA 
Depósito general: Cugat, Habínif1 
N E C E S I T O ÜGENTES 
C 2784 
D R . G A B R I E L M. LAHD). 
De la ¿acuitad de Parí* 7 f«f"e de M 
Especialidad en enfermedades 
Garganta y 0^0.tai „(!» 
ConmnliBm de 1 A 3. Am, jj. 
Domicilio: Paseo entre 
VEDADO. ^ 
C 2743 
Calle Vaneo. ^ 
30 reservado*. ^ 
AVTOMO^ 
*• l6«-«'7 
la» ^ \ 
Expeluquero de nifios <5e ¿ ^ v 
ble y Josefina, corto ? rlz,.peiuqu<* „ 
miclllo por 50 centavos _ Sar Rí 
risién." Consulado esquina 
^ A.7075 „ 
9634 
_ s  
TELEFONO . 9  
D O C T O R J - f - ^ í 
DE LA F A C U L T A D 0 ^ , , 
Kspecialista en ^ ^ ^ ' ^ p . e o 
hemorroides, sin ^ ^ n t é cont'n 
tr ieos , puniendo el pao 
quehaceres. m. áW* A !" 
Consultas de 1 a ^ J V l0) n»0* ;.í 
rr..«p« - c a o l u a a nefug 
9755 _ 
M M A S C 
A C E I T E K 
Tres O cJatro « > " ^ < ^ llllno cano su ^ 
brmo y ^avldad^de coj^ y b... 
el cutis, pues »' 
aceite perfumado 
ticas. Depó»ítos: 
chel v Americana 
8808 
Iinprenl» 
del D I A R I O 
p r ; 4 > 
